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LOS GRANDES PROYECTOS 
E l f e r r o c a r r i l d e S a n t a n d e r 
a 
Es una amarga, verdad. Mientras los m á s importantes problemas es-
p a ñ o l e s e s t én en manos de pol í t icos de tan mezquino cr i ter io como los que, 
em ocas ión no lejana, levantaron su voz en el Par lamento pa ra combat i r 
u n proyecto de t a ñ í a transcendencia y de conveniencias t a n amplias co-
mo l a electr i f icación del puerto de Pajares, problemas importantes segui-
r á n siando, -si es que el tiempo y las ineptitudes consagradas a su estu-
dio no los convierten en materia, imposible de moldear. 
De. bien poca cosa s e r v i r á n las acertadas orientaciones de los t écn icos 
b a n d e r í a e l que tiene que recogerlas 
a lec tura cíel interesante 
1 Santander a Valencia, ha 
Aguinaga. 
leración de las ventajas que l a cons-
para. 'hombre de t a n a l t a menta l i -
s i es el pol í t ico á e compromisos y 
y acomodarlas. 
Nos sugiere estas « a m a r g a s consideraciones 
folleto que, acerca del f e r roca r r i l e s t r a t é g i c o ' d 
redactado el i lustre ingeniero do Caminos s e ñ o r 
Nada, queda al margen, en la poi 
t r u c c i ó n 'de itaJ fer rocar r i l representl 
dad y de tan só l ida p r e p a r a c i ó n . 
E n el folteto de que hacemos m é r i t o , llegado a nuestras manos por 
obra de l a bondad del s e ñ o r presidente de l a C á m a r a de Comercio, enca-
r i ñ a d o , como buen m o n t a ñ é s , con l a idea, de l a r e a l i z a c i ó n de t an magno 
proyecto, 'están consignados cuantos detalles necesitase el m á s escrupulo-
so o el m á s obcecado pa ra formar u n cabal juicio, de l a impor tanc ia de t a l 
í e r r o c a r r i l . 
impor tancia para el desarrollo y fomento nacional, pues l a cal idad de 
f e r roca r r i l de in terés- local que se le daba, con la vía. de un metro, en el 
p royec tó p r imi t ivo , h r - desaparecido al estudiar su p r o l o n g a c i ó n y espe-
cialniienite las n'sicesidadfis del t ráf ico a que pudiera ser .sometido. 
iPara el puerto de Santander, este fe r roca r r i l lo significaba todo, la 
vuel ta a l a v ida , la prosparidad, v i engrandecimiento. 
llecogemo;?, sin recur r i r a otros ejemplos de mayor transcendencia, 
que p u d i é r a m o s bai lar cuando se nos antojare, las palabras de nuestro co-
lega "El Cantábrico'» aj t r a t a r d í a s pasados de esta i m p o r t a n t í s i m a cues-
t ión : 
«Uno de los datos que hacen, cftjer qu'j: esa línea, s e r í a para Santander 
m u y product iva es este, que hallamos en las p á g i n a s de l a Memor ia : E l 
transporte de m e r c a n c í a s del puerto de Valencia al de Santander cuesta 
por. m a r de cincuenta a oclhenta pesetas tonelada y s£ t a rda en el trans-
porte de ocho a diez d í a s ; tomando como dato-el transporte m á s económi -
, co, que1 es de cincuenta pesetas por tonelada., y dividido por 762, que son 
los k i l ó m e t r o s del f e r roca r r i l Santander-Valencia, resulta- el t ransporte de 
tonelada, k i l ó m e t r o a o,0o5(; pesetas, precio con el que puede perfectamente 
competir el í r a n s p o r l e por t ie r ra , y en cuanto al tiempo invert ido por fe-
r r o c a r r i l puede í iacers i j en t re inta horas, que equivale a . u n recorr ido co-
mercia l de % k i l óme t ro s p ú r hora , obteniendo una ventaja de siete a 
. ocho d í a s . 
Valencia ha itransportado a Ing la t e r ra , a l a ñ o , hasta cuatro mil lones 
de cajas de naranjas y cebollas, siendo el pjteicio medio de transponte de 
n u e v é pesetas caja,, y como cada trece cajas pesan, aproximadamente, una 
tonelada, el precio de l a tonelada t ranspor tada a Ing la t e r r a resulta unas 
117 pesetas. 
P o r .el f e r roca r r i l de Valencia a Santander p o d r á transportarse esta 
m e r c a n c í a por seis c é n t i m o s y medio tonelada y k i l ó m e t r o , y teniendo en 
cuenta que el recorrido to ta l ias de 765 k i lón te t r a s , el precio de t ransporle 
de Valencia a Santander por tonelada resulta de unas cincuenta pesetas, 
que 1 estadas de 117 que cuesta de Santander a Ing la te r ra , queda para 
t'-ansportp por m a r de Santander a I n g l a t e r r a 67 pesetas, precio remune-
rador, puesto que antes de l a guerra cesta ha de 35'a 40 pesetas .» 
Es decir, que el puerto de Santander y por lo %nito nuestra ciudad, 
cuyo desarrollo, y engrandecimiento dependo principalmente del' puerto, 
por mucho que gr i ten y gesticulen los apologistas del veraneo, o b t e n d r í a 
incalculables beneficios solamente de la p o b l a c i ó n de t é r m i n o de l a l ínea 
fe r rov ia r ia . 
Q u i s i é r a m o s disponer hoy de espacio suficiente para detenemos en el 
examen del folleto en cues t i ón , p r inc ipa l in :nte en lo -que se refiere a la 
efectiva m u l t i p l i c a c i ó n do las ventajas a ludidas con l a cons t rucc ión de 
las l ín as ferroviar ias que se s e ñ a l a n en el ¡napa que a c o m p a ñ a al estudio 
y que v e n d r í a n a ser a modo de poderosos propulsoras de l a que por sí 
representa el trazado Santander-Valencia,, po r 'Burgos, Soria, Cala tayud, 
Teruel y Segorbe. 
Otro d í a lo haremos. 
E l asunto bien merece due l a Prensa sanitanderina, como l a de los de-
m á s puntos interesados e n ' l á r c o n s t r u c c i ó n del fe r rocar r i l , haga c a m p a ñ a 
p rsistente, interpretando, el sentir de l a o p i n i ó n y saliendo en defensa de 
los sagrados intereses legionales. 
IAICÍISO esta nuestra c a m p a ñ a d e s v i r t ú e los fefectos desastrosos de la pa-
sividad, d i ' la gente po l í t i ca y precipite líj, e jecución de proyectos que, como 
el que nos ocupa, significan tanto pa ra e l desarrollo de l a e c o n o m í a na 
cío nal . 
G r a n trabajo nos cuesta ser optimistas, debemos confesarlo. 
Pero el amor a los intereses e s p a ñ o l e s nos imluco a creer que a l g ú n 
' d í a se h a r á la. luz én los cerebros y en las voluntados y que, con el esfuer-
zo de todos., se r e a l i z a r á la obra p a t r i ó t i c a de dotar a E s p a ñ a do una vasta. 
aanenfe sus medios de trans-
> es lógico, por atender ¿pie, gracias -al estudio 
se rcaliza.n, por Ja corres. 
. Valencia s e r á uno de 
red de ferrocarri les, de inlensificar ndecuad m l 
porte... Y, Claro es tá , s i ese d í a se comi nza, com 
a los que es tén mejor preparados, no cabe duda 
que nos ocupa, y a las gest iones que con todo celo 
pon di ente 'Comisión, el f e r roca r r i l de Santander 1 
los que en p r imer t é r m i n o queden, felizmente, construidos, 
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LOS ESTUDIAÍNTES C A T O L I C O S 
Una carta del obispo 
de Santander. 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo A. A. de 
Calahorra, preconizado de esta, dióce-
sis, h a enviado su bend ic ión a todos 
y cada uno de los asociados integran-
teis de la. F e d e r a c i ó n de Santander. 
Su . i l u s t r í s i m a env ía , a d e m á s , pa-
labras de aliento a los federados en 
Una h e r m o s í s i m a car ta dirigida, al 
s e ñ o r R o d r í g u e z Alcalde, ñ d e g a o o ííe 
l a . J u n t a Suprema. En esta carta son 
puestas de manifiesto :as dos carác te r 
í ' is t icas que han hecho eminente la 
personalidad de nuos t ró nuevo prela-
do: el amor a. Dios, que le llevó al es-
pado sacerdotal y que le elevó a l Epis-
copado, y el amor a la Ciencia, que 
deleita, sus ocios pastorales. 
Copiamos la carta del r éve rend í s i -
plo prelado, sucesor digno del santo 
V I A . J " E i 
E L ALDEANO.—Se han empeñau en que les lleve como otras veces a M adrití, ¿y qué va a hacer unu? 
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ley divina, que a r a y a tiene las pasio-
nes, ta.n enemigas de la ecuanimidar 
y sosiego, que los l ibros para sí recia 
m a i í . j 
t: -. la ciencia algo divino, que huye 
del e s t rép i to mundano y se manifiesl; 
tan sólo a los amadores da l a bondad 
de l a bel léza y del bien, que son , lo,' 
amadores de Dios. De E l recibimos h 
in 'e l igencia y dé E l recibimos las lu-
ces, y su temor es el pr inc ip io de 1' 
sabidiur ía , siendo verdad inconcus; 
que Dios y l a ciencia e s t án en rela-
ción directa al extremo de que e's má» 
sabio aquel que sé acerca m á s a Dio1-
y m á s ignorante aquei que cíe Dios Í 
aleja. P o r esto es l a ciencia • s e ñ o r r 
m u y honesta y recatada, que no se 
encuentra en los garitos del juego, HÍ 
en las o r g í a s de los lupanares, n i en 
el devaneo de l a mundana vida, 
en e l silencio de las aulas, entre 
p á g i n a s del l ib ro , en el amable r í 
dé las 'Bibliotecas, en la vida o rd 
da, en ta discreta c o m u n i c a c i ó n 
los sabios y en los c e ñ i r o s cultu 'v 
ya sean científicos, ya re 
De /alabar es por' tanto 
toda ayuda y encomio 
esos s i m p á t i c o s j óvenes de Santander 
aia 
I V' 
D i c e e l a l c a l d e . 
J Lo que se 
hq jo r tanc ia 
nu i l ' ca r a h 
jéñor Pereda 
Se l imi tó a 
" a n t a r í a a lo 
l io su haber 
d':icto h a b í a 
Para la cuesta de enero. 
dice n i n g u n a not ic ia de 
t e n í a ayer tarde que co-
ós periodistas el alcalde 
Palac io . ' 
decirles que hoy se ade-
s empleados del Mun ic i -
del mes en curso, a cuyo 
t i rmado va las n ó m i n a s 
-ca l i vos. 
• d igna 




nos, y en l a que segu-
d:e fal tar la pro tecc ión 
falta a ninguno de lo? 
buena voluntad', n i el 
benevolencia - de quienes 
?s de 
obispo S á n c h e z de Castro, de indele-
ble r e c o r d a c i ó n : 
! «El obispo A. A. de Calahorra y la 
Calzada. 
Ifi diciembre de 1920. 
S e ñ o r don José R o d r í g u e z Alcalde. 
Santander. 
M i estimado joven: De gran satis-
facción me lia servido saber que ios 
estudiantes ca tó l i cos de esa ciudad 
piensan const i tu i r en ella una. Fede-
i r ac ión un ida a l a Confederac ión Es-
1 p a ñ o l á . -Clon nuestra enhorabuena a 
l t an piadosos jóvenes , tenemos el gusto 
[ d é acceder a sus deseos, expresando 
1 nuestro ju ic io de que t a l F e d e r a c i ó n 
h a de dar opimos frutos de v ida espi-
I r i t u a l y d í a s de g l o r i a a nuestra, ama-
da. España. , 
j Siempre fueron los jóvenes la. espe-
I r á n z a de todos los pueblos y ellos se-
j rán sin duda los que puedan contener 
1 la. terr ible ca t á s t ro fe que se avecina 
si adelante llevan su p ropós i t o de res-
I t a u r a r l a verdadera, ciencia, f u n d á n -
dola en el mejor cumpl imiento de Ja 
ira.en entre ms 
ro es no les ha 
divina, que no 
hombres d. 
aplauso y 1 
contemplen tan levantados id al 
nuestra estudiosa juventud. 
A n i m o , pues, y sepan todos esos 
amables estudiantes que con nucst ia 
efusiva bendic ión van para .Todos y 
para cada uno de ellos nuestras-pala-
bras de aliento y nuestros m á s vivos 
(Irseos de ver coronados con los éxi tos 
m á s lisonjeros los esfuerzos genero-
sos de j ó v e n e s tan abo gados y em-
prendedores, que tienen la. va lent ía , 
de sus convicciones y . l a ü r m é z a de 
su salvadora fe. 
t Juan, obispo A. A. d - ('.alahorra. 
C o s a s s u e l t a s . 
De u n apreciable colega: 
«Por ignorar quien es esta, por no 
haberlo m a n i f e s t a d ó l a f a l l ec ida . .» 
Pues si e s t á n esperando a que lo d i -
ga, la. fallecida, ya pueden despedirse 
en l a plaza de Numancia . 
* * * 
De un pe r iód ico local, re f i r iéndose 
al candidato s e ñ o r Fuentes P i l a : 
a...que ni en la Meca de su acción 
logro, no obstante el apoyo decidido 
de elementos como los mauristas, que 
votaron como un solo hombre a l se-
ño r í-'iientes P i la , m á s que una vota-
ción m e d i a n a . » 
Lleva, usted r azón ; pero logarifmee-
mos un poco a ver: "Resumen en la 
caoi ta l : Pico, l . | f 6 ; Fuentes P i la , 1.791.» 
De modo que en vez de Meca, mico. 
correspondientes, p a r a que puedan 
disfrutar cumplidamente de las Na-
vidades. 
—¿Y l a cuesta de e n e r o ? — p r e g u n t ó 
un periodista. 
—Esa—dijo ©1 alcalde—hay que su-
b i r l a a pie. L a s i t uac ión precar ia iel 
Ayuntamiento no permite acceder a 
l a p r e t e n s i ó n de los funcionarios mu-
nicipalcis, que q u e r í a n una paga ex-
t raordinar ia , de Reyes, a d e m á s de 
que este «lujo» c o s t a r í a aproximada-
menLé ciento-doce m i l pesetas a las 
arcas del Cons'storio. Pero o t r a vez 
se rá , s eñores . ¡Lo p r i n c i p a l a q u í es 
el tener salud! 
Y el s e ñ o r Palacio se desp id ió de 
los reporteros con los cumplimientos 
íxqu i s i t o s a que les tiene acostumbra-
dos. 
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¿QUE F U E D E LA M U E R T A ? 
Un suceso misterioso. 
Qonw otros a ñ o s , esta tarde 
e r r á E L P U E B L O C A N T A B R O una 
heja extraordinaria, con la lista com-
pleta de la lotería. 
POR TELEFONO 
MADRID, 21.—En la calle de Juan de 
Mena, de es^ corte, ocur r ió anoche un 
suceso misterioso, que está siendo objeto 
de todos los comentarios. 
En las primeras horas de la noche se 
p resen tó un criado de una casa particular 
en la Casa de Socorre del distrito de Blie* 
navista, reclamando la presencia de un 
médico . 
Inmediatamente se d i r ig ió uno d é l o s 
méd icos de guardia a la casa n ú m e r o 12 
de la calle citada, donde le dijeron que 
una señora, llamada doña María Marín, 
que hab ía ido de visita, se sintió repenti-
namente enferma. 
En efecto, curndo el módico ent ró en la 
habi tac ión la mencionada señora era ya 
cadáver . 
E l d u e ñ o de la casa habló aRmódico a 
solas y le dijo que t r a t ándose de una se-
ñora muy conocida, y con el fin de evitar 
molestias a la familia, le rogftba ocultase 
cuanto al l í h ab í a visto, e n c a r g á n d o s e de 
trasladar el cadáver a casa de la v íc t ima 
los que allí se encontraban. 
E l doctor, con m u y buen acuerdo, y 
cumpliendo con gu deber, se negó a esta 
ocultación y, volviendo a la Casa de So-
corro, dió conocimiento de lo que hab í a 
Una vez dentro do la hab i tac ión se en-
contraron el piso vacío, no hallando en el 
mismo a los inquil inos n i el cadáver . 
E l juez in te r rogó a la portera, quien 
dijo que, en efecto, hab í a visto bajar a 
los inqui l inos del piso, pero que no se 
hab ía fijado si sacaban o no a la muerta. 
E l inqui l ino de la habi tación se l lama 
don Luis Ballesteros Tejada, desempe-
ñ a n d o el cargo de director de una Com-
p a ñ í a de t ranv ías . 
Hasta ahora se ignora lo que ha podido 
ocurr i r . 
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UN I N T E R E S A N T E P R O Y E C T O 
El retiro obligatorio. 
POR TELEFONO 
MADRID, 21.—Bajo la presidencia del 
general Marvá, se han reunido en el Ins-
tituto Nacional de Prev i s ión las Colabo-
racionesjregionales de la Ponencia [na-
cional de intensificación de retiros obre-
ros a fin de revisar el proyecto que el 
Instituto se propene quede sometido al 
Gobierno antes de terminar el añp . 
Asistió el subsecretario del Trabajo, 
señor conde de Altea, el cual expresó , en 
nombre del ministro, el p ropós i to de pro-
curar la r á p i d a imp lan tac ión del re t i ro 
obligatorio. 
En la pr imera ses ión se ha aprobado 
la r eg l amen tac ión de la base primera, y 
las representaciones regionales que 
han venido a Madr id con este exclusivo 
fin, ce l eb ra rán sesiones en los días inme-
diatos, hasta dejar terminado el'examoa 
del reglamento. 
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en l a 
S E V I L L A , 21.—El vecino de 
cazón- J o s é C á c e r e s s o r p r e n d i ó 
do en. las afueras del pueblo a 
muchachos, y quiso intervenir 
par t ida . 
Los inucha'ohos se negaron al p r i n -
cipio; pero d e s p u é s accedieron a qüe 
foranára p á r t e de l a r e u n i ó n . 
E n efecto; José t omó las cartas, y 
ni oabp dé un ra lo h a b í a perdido al-
gunas pesetas. No contento con el re-
sultado, exigió a. los chiquillos que le 
devolvieran l a cant idad perdida, y 
para amo dren t a r i os sacó una. navaja 
pequeña , que t e n í a en su poder y les 
a m e n a z ó . 
Uno de los muchachos. l lamdao An-presenciado al Juzgado de guardia. 
Este se pe r sonó en la citada casa, eh-.ltonio Mant ín Lóp -z 
c o n t r á n d o s e con las puertas cerradas, 1 ^ ' desarmo y le 
i J « , , . 1 da en el vientre, (k 
por lo que ordeno l lamar a un cerrajero ' p £,.¡,,,¡,,,,1 huyói 
ol cual p roced ió a forzar la cerradura. Oía sido detenido. ' 
, aba l anzóse 
produjo u n 
' p ronós t ico 
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S a n t a n d e r y e l n u e v o e m -
p a d r o n a m i e n t o v e c i n a l . 
Conocer l a verdadera poblac ión de 
h '.dtiq de un pueblo, e-3 asunto al qn -. 
de O r d i n a r i o , no suel? dársc l i ' i i u ! ; i 
l i i g í a i i iniiportancia que tiene. Si ¡os 
VíCCJ.hos de cada local idad se perca-
la ra n de los beneí ic ios que esto Ve-
porta; . s i las autoridades puisieriin lo-
do su e m p e ñ o en confeccionar fiojltipn 
te •ii p a d r ó n gcnc ia l : si todos, adnn-
nisti 'adores y i idinn¡í?trados, con • 1 
mayor |hi!tei és posible, real i ; ; i s . ' i i i n s 
esta labor, poniendo en ella todo el 
celo de buenos ciudadanos, no se da-
ría, el caso—acaecido m i l veces—de no 
pod?rf:i' jus t i t icar debidamente, en u n 
momento dado, a veces de g r an inte-
rés , de suma transcendencia para la 
v ida do una persona y ihasta de una 
lamiJi;i , IÍI cundic ión de vecino y las 
oircunstancias y derecbos que de L-S-
ta condic ión se derivan. 
L a evolución de las p r e i r o g a t i v á s 
civiles, los progresos 1 rgislativos mo-
dernes, dan al Hiecbo de lá vecindad 
una impor tanc ia t a l que es l á s t i m a 
que se desconozca por los que. cre-
yendo que el empadronamiomo os 
una liscjilización de la Hacienda ¡m-
l) ' ica para imponer nuevos t r ibuios o 
para, aumentar los ac lua lc i , huyan ' 
do l lenar el p a d r ó n 9 "o s» a'Je.i. 'ii 
a la verdad al extenderle y í irma.rk' . 
E s t á n en un e n o r c r a s í s i m o ; , y n¡u-
cl'as veces, en nuestras relaciones ol i-
c ia lés con el públ ico , íe Kenuos potiido 
(tJniiOstrar los graves conti ati'-mnos 
que esto ocasiona en doterininadcs 
momentos de la vida, c u a i í l o Cs in-
d;:! 1 ;enyable apor tar la j u s t i í i c ac ión 
di> l a vecindad para sol ic i tar un em 
pleo. cambiar de residencia. toin:;.r 
estado, instar acciones civiles ante los 
tr 'bunales, j i romov r expedient s gu-
bernativos, admui is l ra t ivos o ÚQ c iu-
d a d a n í a , aspirar a determinadi s ear 
gois, matricular&e en oentros docen-
l .s . ejerci tar ciertas industr ias , ha-
cor uso'j de los derechos derivados de 
lá pal u n i d a d , asociarse, d i r i g i r Em-
pi-esas y negocios ó en t ra r a fo-rniai-
part-.' de ellas, ejercitar el derecho de 
snlragio, •¿te, etc.. |)orque no acab.i-
r í a m ó s si r e s e ñ á - e m o s tonos los asno 
los en que la d e m o s t r a c i ó n de lo v -
c iudad juega u n papel ¡m^or tap , i í -
sinii ' . 
Y si, de lo relat ivo al derec'io. de 
laé personas; pasamos ai d-uec'io de 
las pobbiciones. ÜMl palpablem.'iii" 
II ¡igarálí a compr.uider cuantos se m-
teresan per l a prosperidad de los puc 
Me ' , la conveniencia, de feflejar (jn 
el empadrouMmiento toda la impor-
í a n c i a .cjue tiene éste , cuando •MI él 
so j u s t i í i c a el exacto n ú m e r o de los 
vecinos de un t é r m i n o munic ipa l gu i , 
como I nuestro, figura a la r a b i l a 
ile los mas importantes de E p a ñ a . 
Poique las grandes ciudades, las po-
p ú l a l e s urhes, son las que tienen, por 
ne.cc.-.¡dad y por derecho, que s ••• aten 
didas por el Estado de m u y e-spe<-iai 
manera, confonne lo reclaman su im-
portancia, lo num -niso d • la CMOIU-
nidad y los miilliplí s agentes v ele-
menlos" diversos que en ellas se mue-
ven y agi tan. 
De a q u í (pie, a mayor númc -o de 
habi taid es. mavoivs servicios públ i -
cos l í c l a m a una poblac ión . Pensad, 
acerca de esto.- entre las at'.ncioncs 
olieiales (jüé requiere l iarc^iona y lar? 
que necesita Spr í a , que ••u <d n l l imo 
c uso general splamenité contaba con 
unas nueve m i l almas. No h a b r á qué 
poner m á s ejemplos para que nües -
ti-os lectores, ta Pr usa y las autor i -
dades a d m i n i s í r a t h as se liaban car-
go de la necesidad de confeccionar 
nuc:-íro empadronamiento con verda-
dera formal idad , poniendo en ello (o-
du ! Inteihés preciso y faci l i tando a 
la. oiieina encaigada de esta í m p r o b a 
labor, lodcs íps medios indisp-nsa-
bb s p a r ó que é p róx imo p a d r ó n de 
vecinos de Santander rel íele ia exae-
t i t ud m á s absoluta. 
Decimos esto, -porque, hablando no 
hace muchos d í a s con "ana ji, sona-
liíbid muy competente en asuntos es-
tad í s t i cos , calculaba, que en el censo 
que va a c o n f e c c i o n á i s ' , l i g u r a r á San 
I mder con unas ochenta y des mi! 
almas. V aunque cconocemus la nm-
tíhia com.petencia que en estas y o t ra* 
materias tiene la per.-onalidad a que 
aludimos, estimamos que se ha que-
dado corta en el cá lcu lo , aunque, con-
fesamos t a m b i é n — d i c h o sea en honor 
suyo—que) ella n í i s m a reconoce la 
existencia de mayor n ú m e r o de al-
m a ; en este t é r m i n o municipaJ; poro 
teme que se confeccione defectuosa-
mente el p a d r ó n por falta de m -dios 
materiales, tales como lós do no. con-
tar con repartidores de hojas debjda-
inénte escrupulosos y ca.pacitados pa-
ra estas operaciones, con empleados 
en numero bastante para que, en la 
oticina correspondiente, se ordenen, 
n al icen y den cima, con acier-
to los trabajos, y , . en fin, con la 
a tenc ión debida, por l iarte del púb l i -
co, con icsa a t enc ión precisa para que 
bis citadas hojas de empadronamien-
to—que son m u y detahadas—se lle-
nen con los cuidados que ellas exi-
gen. 
Pero todo esto debe ser tenido m u y i 
en cuenta,: pr imero, por la .lunta • s-
pocia.l que es tá encargada, de esta 
iip.purtant.e m i s i ó n , y d e s p u é s , y en 
lodo momento, 'basta darla por ter-
minada., por el s e ñ o r Per ala Palacio, 
nuestra p r imera au to r idad local. Si 
110 lo echara a mala parte, nos atre-
\ . riamos a darle un fiQBJSejp, Ño crea 
que nos g u í a pas ión pol í t ica de nin-
guna clase si copiamos a continua-
ción el pa r t i cu la r dispositivo del ban-
do que acaba de pudliear en M a d r i d 
el s e ñ o r conde de ,l.imp:a:3. ¡Es un mo-
delo que puede lomar &} s e ñ o r Pere-
da Pabrcio para que, sobre él, o lo-
mando Jo p r inc ipa l de él, o g losán -
dole como mejor le parezca, haga, ver 
a l vecindar io la. necea:daid en que ;v 
encuentra de cooperar, con todo inte-
rés , a la confección del p a d r ó n , de ve 
vinos de' este Ayuntamie iKo. 
He a q u í esa parte disposit iva: 
« D a d a s las circumLancias legales 
que revisí.:? el p a d r ó n vecinal con 
arreglo a . la. ley .por s u condic ión 
de instrumento solemne, públ ico y fe-
haciente j i a r a todos lós efectos Civiles 
y pol í t icos , y debiendo dií obtenerse 
del m i s m o ' g r a n núnuM-o de estudios 
para, fines sociales, excusa a esta A l -
c a i d í a e¡l encarecer ta i i ' c s i d a d de 
que todos los habitantes de /¿si-a cor-
te, sin excepción, por SU propio in-
t e r é s , h a b í a n de cooperar a que to-
dos ellos l iguren inscriptos en las 
rcspecPvas hojas padronales, cual-
quiera que sea su edad, es:atío o pro-
fe:don, toda vez que los documentos 
de que se t ra ta son d e s ü n a d o s a fines 
exclusiivamente de estudios de »rdcn 
social y polí t ico, en m a n . j r a alguna 
t r ibu ta r ios , esperando por ello que 
todos .los Ihabilantes. en r azón a los 
derechos que aquellos les otorgan 
b a b i á n de cumplim-Mitarlo, no ,de j an 
do d é consignar los alquiieres de su.1-» 
habitaciones, sueldo o j o r n a l que clis-
t ru tan y prüfesióii que ejercen, te-
niendí) especial cuidado en que ..'os 
obreros consignen sus oficlós respec-
tivos, lo mismo varones que heñi le a -. 
sUpríni icnt io para ello las denórni-na-
ciónos g e n é r i c a s de «jornalero)) y 
«cus labores", antecedentes estos de 
suma importanc.'a para poder dedu-
ci r el personal existente en cada in-
[dus t r ia y conocer con exacti tud las 
retribuciones que obtienen, pues que 
ello s e r v i r á , en muchos casos, l iara 
¡ s o l u c i o n a r c c n l ü c t o s de orden social .« 
j Con la inse rc ión y publicacicn de 
I u n bando semejante, y con el cuida-
I do que d e b í ponerse para que las 
' hojas sean repart idas por indas' las 
vivienda.? y locales—pues las 'úgfo®, 
son famil iares y colectivas—y para 
que. una vez cubiertas por las n r-
sonas residentes en habilaciones. cea 
ventos, colegios, cuarteles, : hospt t i -
les, casa de b'-nelicencia, etc., isicÚ-
tera. s:aii recogidas sin dejar una, 
p o r les enea 1 gados de esta oper i ic iéu , 
di s p u é e d • cerciorarse de que esl;in 
debidamente extendidas, podremos 
convencernos de que Santander y su 
t é r m i n o munic ipa l cuenta muy cerca 
de cien mil f inias. 
Claro es, que si las ope rac ión s del( 
censo áe p i a d ¡can sin prestarlas la 
debida a t enc ión , sin los cuidados que 
. ellas requieren, y , sobré todo, sin 
¡ a p o r t a r los medios y el inentos indis-
penaables para ( l io , el cá lcu lo resul-
t a r á fall ido, y .Santander n o ' ( c u p a -
r á en el censo olieial e.l lugar que. 
por la impoj-tancia de su población1 
de hecho, le corresponde. 
P O L U X . 
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T E M A L O C A L 
O herrar o quitar el 
banco. 
Con e! mas plausible de los ó'.seos, 
dlá por el a ñ o 1918 el alcalde sbfiór 
Porefia E lórd i , l i ándose , como vi l lgar -
monli1 se dice, la manta a la calieza— 
poique si no es por ese procedimiento, 
a q u í , en Santander, n i n g ú n presiden-
te del Ayuntamien to puede hacer na-
da—, o r d e n ó el inmediato d e r r b o de 
la. casa n ú m e r o 23 de ta calle del 
Ar raba l , eii ru ina y desalojada pol-
los vecinos hacía, mu t i l o tiempo, sa-n-
(jo aquel cumplido a las pocas "mras 
con gran c o n t é n t á m í e n t o y satisfac-
ción del vecindario', que veía en_ aqu •! 
estorbo", ademas de una amenaza pa-
la, ía vida,, de cualquier t i an-' M i n i e 
que acertase a 'pasar por al l i cuando 
la, casa dijera «¡aÚá voy!», un esta-
fermo intolerable para, el ó r n a l o de 
la urbe. ' 
Y c a y ó la casa, como ya déciniOs, 
y se a b r i ó , en la brecba, una c¡ il • dé 
de innegable ¡Servieip, que con unica 
con la de ( iuevaia , y cuando todo el 
mundo cre ía que tanto és ta , abierta 
con an te r ior idad , como la otra, ibah 
a valer para algo merced a una l i m -
pieza, p a v i m e n t a c i t ó n y ..arreglo de 
las mismas, hete une se qnedai m en 
alto los picos y las palas y los obre-
ros se re t i raron de all í basta no se 
sabe cuando. 
A ambas calles pueden aplicai seles, 
reformados por el lector,, aquellos fa-
mosos versos del admirado s e ñ o r És-
t r a ñ i , re f i r i éndose al hueCO Cpio p r-
tfíanéció l a n í o t iempo abierto en ló 
mejor de la. ciudad sin que nadie se. 
a tuviese a cubr i r le con una casa: 
cY p a s a r é c] invierno 
y VéÚdrá la pr imavera 
y seguir;! tan constante 
el hueco de la l l ibera ..)) • 
Das dos (alies de que nos ocluía-
mos, en cnanto 'han comenzado las 
l luvias, e s t á n intransitables, como n o 
sea en zancos o en gasolinera. Su l i r -
me arcilloso se ha hecho una verdade-
ra pasta sobre la cual no pueden 
que 
arriesgarse zapatos ni botas sin per-
ju ic io de quedarse adbendos. No hay 
para qué enumerar los inconveni uites 
que esto produce a los vecinos de la 
de Guevara, n i los riesgos a que so 
expone quien, inadvertidamente, a la 
salida del Teatro Pereda se aventu i1 
a cruzar é s t a para llegar antes a las 
de San José . S á n c h e z Silva, Torrela-
vega. e tcé te ra : 
Y lo peor del caso es que nadie re 
ocupa, de esas v ías , como si estuvie-
ran extramuros o fuese indiferente su 
u r b a n i z a c i ó n , ¿A qué se espera para 
hacer cosa de tan poca, ini j iorl a ocia? 
¿Cuesta, tanto, siquiera cebarlas unos 
cuantos carros de grava para 
sean accesibles a. las personas?. 
Ciei tam.ente el s e ñ o r Pereda Pala-
cios debía sal i r unos momentos de su 
despacho o torre de marf i l y darse 
una. vueltecita á pie por las calles 
mencionadas. Tenemos l a seguridad 
de que, r i a s í lo luciese, no consenl;-
ría. que un solo día, m á s continuasen 
en.el deplorable estado que se eneu Mi-
t ran , para vergüenza, de los santan-
derinos qué bis ven a d iar io , vayan 
p.l Sardinero o al Teatro. 
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D E ÜN S U C E S O 
No era lo que parecía. 
E n 'el ¡hospital de San Rafael le fué 
ayer m a ñ a n a pract icada ta antopsui 
ai c a d á v e r de l a mujer desconocida, 
inm r ta en casa, de una comadror.a Ge 
la calle de Eugenio Gu t i é r r ez y de ca-
vo suceso dió a m p l í s i m a j i i formacian 
ED PUKIUJ) CANTAI'.H!». alcan/.an-
do una de sus mayores tiradas, pu « 
1 publico le a d q u i i i ó hasta m u y eiii-
Irada la noclie. 
E n l a autopsia tomaron parte .los 
doctores s e ñ o r s Ruano. Pelayo y 
S á i n z de Varanda, este ú l t i m o ñor.' 
brado por el Juzgado como especia-
lista. 
A esta prueba, r u é h a b í a de dar La 
clave del misterio que envu ive la 
muerte de la mujer desconocida, asis-
tieron t a m b i é n los dignos juecai del 
Este y Oeste, s e ñ o r e s C o v i á n y Sei|as, 
a c o m p a ñ a d o s dsi secretario babi l i la -
do don Angel C u t i é r r e z y el a lguaci i . 
Practicada la autopsia, los méíÜcOs 
certificaron que el embarazo, en que 
cre ían la d i funta y l a partera, no exis 
t ía , aunque l a muerta, había , perdido 
la v i r g i n i d a d . 
Sé trataba de un q u í s t e r , de unos 
tres k i logiamos . cuya, ope rac ión ' u i -
oic-a sido fácil en el momento o p o r í u -
iÓ y qÚQ, é t l el caso p r " s i - l i l i ' . u a b í a 
ori t i inado a- la mujer la muerte h'is-
í t an tánea . 
Da ciencia, pues, lia puesto en claro 
el fallecimiento de la s e ñ o r i t a d .-.seo-
nocida. 
\ a no falta m á s que su idantií ' ica-
ción. cosa fáci l de realizar si alguno 
de sus parientes se presentase al Juz-
gado. 
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S E C R E A N L A S C O O P E R A T ! V A S 
E l Rey firma el oportu-
no decreto. 
NARRAC10M D E ACTUALIDAD 
E l g o r d o d e N a v i d a d . 
MAi l í l l ) . :M,—En La presidencia del 
CtínsejO se ha facil i tado a la Prensa 
una nota diciendo que con motivo del 
Nada menos que diez a ñ o s se llevó 
abonando el s e ñ o r Eduardo para j u -
gar a l a l o t e r í a de Navidad. En aquel 
largo espacio dé tiempo, el l istado no 
le llevó una. peseta con su t imba. E r a 
en vano que se acercasen a él sus 
parientes o sus amigos ofreciéndole 
déc imos o pai ticipaciones. Invariable-
mente hacia un gesto muy expresivo 
en eJ que tomaban parle p r inc ipa l sus 
ojos astutos y contestaiia: 
—Dejaime U mí con la m í a . Yo. 
cuando juegue, ha de ser en gordo, 
muy en gordo, pa que si me toca sea 
algo de qué . 
V día tras d í a . con una c o n s í a n c i a 
sin ejemplo, fué e( bando sus aborros 
en una bucha de hierro que t e n í a es-
condida, ett el patio de su casa, bas-
ta que l og ró reunir mi l pé se l a s . 
Ahora sí. l i a b í a llegado el momento 
de juga r en gordo, pero hab ía que ha-
cerlo con mucho ojo, no fuera a ser 
que todo aquel niiintoncieo • de p la ta 
se lo llevase el diablo. O escoger bien 
o deja,!lo. ' " 
Con este fin fué tres veces a la ciu-
dad, f u á en agosto, cuando llegaron 
las pr imeras remesas de billetes "de 
Navidad; otra en septiembre y..otra en 
oc lubré . 
En las dos primeras se coló en las 
a d m i n i s t r a c i ó n es pidiendo que le en-
s e ñ a s e n los n ú m e r o s recibidos do Ma-
d r i d , y, de spués de verles uno por 
ú n o y «echar sus cuentas-)), los dejó 
con ei m á s soberano de los desp íce los . 
E n la ú l t ima , no. No Hizo m á s que 
entrar en la e x p e n d e d u r í a de l a pla-
za Mayor—un z a q u i z a m í negro, don-
de h a b í a una señora de l a época de 
M a r i c a s t a ñ a y - u n gato j a p o n é s , que 
nadie sabia c ú n o hab í a llegado a 
aquella ciudad castellana—y mi ra r 
los primeros n ú m e r o s que le olrecie-
ron. cuando a p a r t ó uno solenvne-
mente. 
La seriara, lotera, se p a s m ó di 
aquel rús t i co se gastase mi l p.; 
en un billete, y le p r e g u n t ó : 
. —¿Pe va a mandar usted a las Amé-
ricas? 
E l s eño r Eduardo lanzó una mira -
da terr ible a l a preguntona y 1 i con-
testo: 
— N o . s e ñ o r a . Es para, mí sólito. . . y 
le advierto que me va a tocar . . ¡ N o 
iba a ser tan tonto Eduardo Pérez, 
de Florarles, que se gastase mi l pese-
tas en un papel que no sirviera para 
na ihó 
1.a, señora, lotera lo echó a brema; 
pero apunto el nombre y bl puelíío 
del compradoi- y el n ú m e r o vendido. 
E l s e ñ o r Eduardo volvió al pueblo 
cerca ya de l a noche. A la fami l ia , ni 
p ío de lo que acababa de hacer. Cenó, 
se me t ió en su cuarto, se d e s n u d ó , re-
zó sus oraciones y se q u e d ó dormido 
com(o un santo. 
A la m a ñ a n a siguiente, conio todos 
los d í a s , sa l ió con los bueyes y la ca-
rreta al monte, a picar un poco de le-
ñ a , a espaldas de la guardia c iv i l . 
Por el camino fué pensando donde 
esconder el billete y a d u c i é n d o s e las 
razones para no tenerle en casa. Res-
pecto al escondite d ó n d e había, de 
juardarie. ya estaba decidido: al pie 
que 
c í a s 
cncai •cimiento de las subsistencias y del Cag igón , á rbo l cenienario y cor-
j .o r la a i i c rma lu lad dí> las circunstan- (Ui|,.nt0. perdido en la soledad del 
c ías , el jefe del Gobierno ha sometido monte. 
a. la firma del H. y un decreto ci cando ¡,0 JÜ^Q según lo buho pensado. De-
Coopera t ivaá de funcionarios públ icos ¡p el c;in-() en , , , ,„ « c á m W r a » , tropt 
del- F.slado con la p ro tecc ión y el au- p,,,. entre matorrales y p e ñ - e o s . sel-
toi rento qi,-e se desp ;ña-to sol:re .un 
ba con ru id 
x í vo de és te . 
T a m b i é n firmó "d P>ey u n pfóyectó 
(je 0 l a ln 'o ijaudo forma p rác t i ca a! 
(V.'senvolviini uito de las Coopera; ¡v is. 
Cor re spond í / á ; i l minist ' r io d d 
Trabajo la ap l i cac ión de! r e g l a i a i e O o 
en todáS sus pa r t e s^ exceptuando ía 
facultad d • asignar a la P r -s id 'neta 
el nombi a.miealo d é lós ;nt o- •iwii -
r S del Estado en las Cor-peraliv:.:"; de t ,. , , • , 
funcioiriMÍos y emp1 'advi.^, a i i / , a 
a que l.-s KO£ ' . ' V i (|.« pcr le ia- f e a 
los diver . - • i m e n t ó - . imnste-
riales. y por Ifinto, loa intervento-
res h a n ('•• : uambién &é procedí lí-
elas dÍV-M : . 
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LO] nal, y. l i a s de^atra-
• ci.mo una {Ufpmhríi Ué cé^pódi, 
al Cauigon. fióle I ios le veía, 
de entro la ¡aja el billete; le fnc-
•t une i a ¡iie. de la. je de lata; lo 
'. ió . alo en tres, pe r iód icos ; c u -
i Cwn un t r a p ó de e s t a m e ñ a , e 
en Ségnida el hoyo donde h a b í a 
Aguinaldo del soldado. 
L a g u a r n i c i ó n de Santander ha vf-
mit ido a la presidenta de la Junta de 
Damas. Excma. S i a. Vizcondesa de 
Ezái, la cant idad de 698,85 pesetas, re-
caudadas en los•Cuerpos y Dcpendrn-
( ias de la. misma, para el (cAguinahlo 
del So ldado .» 
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CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enferimedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1».—TEL. I7S 
Ricardo Rulz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a se*< 
Alameda Primera. 2,—Teléfono, 1-62. 
M i é Ldüera Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales, 
V I L A S C O , 6.—SANTANDER. 
Cuando llegó al pueblo, de regreso 
del mulite, se fué a la lab. ¡ l i a . echó 
Un mus, bebió un cuar t i l lo . . . y di jo 
a todo el que le quiso o í r que, al fin, 
jugaba a la lotería en gordo, preci-
Cíóinente ( I mímei-o 2!;.()(.9. cuyas do,-; 
primeríiiS cilras érari ía calad de su 
hija J u l i a n á , las dos ú l t in jas , l e í d a s 
al revés, la, de su uiadre, y la pr in i '-
ra y ú l t i m a , el d ía en que a d q u i r i ó el 
billete. A d e m á s , les a d v e r t í a , por si 
l"s conven ía saberlo, que le iba a to-
car, y que los seis millones h a b r í a 
de inver t i r los en c o m m a r el ¡.ala.do 
de doña Crisanta. la nogalera, de Sa-
muel, la fábr ica de aserrar y .1 cria-
dero de ostras. L o d e m á s lo" g a s t a r í a 
en alhajar a sus bijas para que en-
contrasen mai idos jicos y en adqui-
i ir una buena docena de vacas tu -
dancas. dos conejeras y m á s de cien 
gallinas ponedoras. 
V en casa dijo lo mismo, entre las 
protestas de la fami l ia . ¡Hajjía que 
ver! ¡ T i r a r m i l pesetas en aquel robo 
manifiesto, que siempre favorec ía a 
los ricachos! ¿Es t aba ' loco, por des-
ventura? /.Sabía lo Olie b a h í a heclio? 
¡Ahora, que estaban los prados muer- I 
los y la cosecha imposible y el gana-
do j n u j í a de l iambrc por no tener i 
hiefhn que comer v las con t r i b u clones 
se lo llevaban lodo, -se le había ocu- ' 
r r ido a él a r ro ja r aquel dineral por 
id ha lcón, ni imis ni menos que -si 
fuera. Un mi l lonar io! 
El hombre se defendió Uñas ar r iba . 
Erá l i todos unos idiotas de marca ma 
yor. ¿ P o d r í a n emplearse mejor m i l 
pesetas que en comprar seis inillones? 
.-.Sabían (dios lo qué eran seis Qtilld-
nes? Pues seis millones larstabah para, 
compia r el pueblo de arriba, abajo 
el pueblo inmedialo, el de m á s allá ' 
el otro y el otro y hasta la. plaza Ma-
yor de la ciudad, con. la Casa A y t i n . 
tamienfo y todo. Ser d u e ñ o de aque-
lla lo r tuua era. ser m á s ricp que don 
. luán el indiano, que don Patr icio ol 
alcalde y que d o ñ a Crisanta, la so-
nora del pa l ac ión , y si le apuraban 
mn poco, mas que los tros pintos n 
pesai' de toda, su bambolla v de lúdn 
su lujo. . . . . 
E l pueblo eidero c reyó que el sefjor 
iMluardo Había, perdido el juicio [>,> 
ro no. .Vuestro bombre hablaba como 
Siemipre, h a c í a su labor igua l que U 
í l ab ía hecho toda su vida', í levaha el 
peso (le su casa, eon el mismo amot 
e idén t i co esfuerzo que de omina rio 
i en estas y en las Otras, l legó db 
Ciembre y vino el día 2& ÁqueJ día 
si que pod ía creerse en la locura del 
s e ñ o r Eduardo. Se l e v a n t ó temprano 
hablo-solo mientras se ves t ía , no des-
, a y u n ó , no s a l u d ó a nadie a l cruzar 
por el pueblo camino de la ciudad 
Va en ella, se l legó a l a Adminis-
t r a c i ó n del gato j a p o n é s y dijo a la 
s e ñ o r a lotera: 
| —Aquí estoy yo, «a» por eso... 
l-a mujer se quedó como quien vn 
visiones. 
I J':i ¿ ó m b r e se sentp y esmeró. 
A laiS once y diez c o r r i ó per la ciu-
dod la bmaia nueva. E l « g o r d o » ' h a b í a 
tcéaídow en ella, en el n ú m e r o 20.009 
Cuando se e n t e r ó l a lotera por un 
telegrama recibido en «El Aviso» a 
poco se desmaya. E l s e ñ o r Eduardi , 
se puso algo p á l i d o , s o n r i ó levemen-
te y d i jo : 
—Esto no podía fal lar . Me lo dijo 
nace y a tiempo el co razón . • Cuento 
con mi l duros. . " 
i —.'Penr lo dice usted seriamente? 
Eduardo no miente nunca. Tra i -
ga usted un papel y se lo l i rmo. Y So 
lo l i rmo. 
I A las doce y media, el s e ñ o r Eduar-
do iba ya camino de su casa, hacien-
do c á b a l a s y cuentas para emplear 
su fortuna. 
A l l legar a «Los Mol inucos» , dos 
hombres. le salieron al paso, de ten ién 
dolé. 
T e n í a n las caras tiznadas, v en las 
diestras dos armias de íuego. ' 
—Venga, lorio el dinero que llevas 
enc ima- l e dijeron, 
j E l s r ñ d r Eduardo ju ró v p e r j u r ó 
'I '" l l " t( ma hlanea, .(¡(¡r eprab unos 
bandidos los aue tan cobardemente 
le a c o m e t í a n y que estaba, dispuesto 
a darles lo que quisieran a la sema-
na 's iguiente . 
Los ladrones no se dieron a par t i -
do. H a b í a que registrarle hasta la ca-
misa para ver si les dec ía verdad, y 
en és ta y la, otra, a m e n a z á n d o l e (dios 
y r e s i s t i é n d o s e él, so le dispar.) a uno 
de los asaltantes el a m i a , cuya bala, 
so le me t ió en los m i s m í s i m o s sesos 
al mi l lona r io , que cayó de espahhis 
en medio del camino, con los Brazos 
abiertos, s in poder de, i r s iquiera ¡Je-
s ú s ! , 
L o s - l a d i o m s se mi r a ron espanta-
dos y huyeron velozmente. 
La famil ia -del s ño r Eduardo, cuan 
do supo lo del S&OOÍ̂  olvidó por com-
pleto ;;1 n m i t o pata de í i iearse a bus-
< ar el billete -h- la fortuna, pero fué 
en \ano todo. Revolvieron ;a casa, la 
hne i ia . el cubil y el gal imero, sin que 
el billete pareciese; 
f'O (|U • ba ldó la Prensa de aquel 
; e n t e d m i e n t o , no es para dic'no. A l 
fin se convino en que el billete se le 
llevó el malheehor que qu i tó la v ida 
a. I-alnardo, y que no le «obraba pa-
té no caer en manos de l a Justicia. 
V as í p a s ó el tiempo, y cuando ba« 
b ían corr ido cinco a ñ o s y ya se t en ía 
olvidado el asunto, un pastorcil lo que 
cuidaba, ovejas en el monte, descubr ió 
en lo m á s i n t i incado, al píe" del «Ca-
.uigón», .una caja, 'envuelta en un tra-
po., dentro de la, cual estaba el billete 
de lotei (á. 
El Estado a u m e n t é las cajas del 
Tesoro con seis mi í lones , y la fami-
lia del s eño r hab ían lo , que pudo co-
dearse con los m á s rlGOS de la ciu-
dad, un mal d í a se q u e d ó a puertas, 
preeisamiehte porque el Estado, que 
no entiende de sentimentalismos, le 
e m b a r g ó los ¡ i rados y la casa, óbll-
g a d ó ante la poderosa razón de que. 
b i - f ami l i a río hab í a satisfecho la con-
tribüición, a pesar de los requerimien-
tos que se le hicieron ó p o H u ñ á m e m e . 
E Z E Q U i E L C U E V A S 
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Firma de Hacienda. 
POR TELEFONO 
MAÜRII ) , 2 I . _ E l Rey iba f i rm nló 
hoy. entre e í m s los siguient s decre-
tos: 
De Hacienda.—El referente a l i l i 
Cooperativas para los fuñe onarios. 
Ei jando el c ^ á p l t a r p ó r que han do 
t r ibu ta r dos Sociedades e.\ Ira tijeras. 
E.\ce(.tuando de las formalidades' 
de subasta la an ip l i a c ión , eiicuad e--
riacíón y cosido .1,' los doeumentos- del 
Contabil idad dvd mui i s le r io . 
Conct iliendo honores de jefe de Ad-
n i i n i s t r a c i ó n de tercera ciase a dori 
Carlos ¡Pérez Serrano, j fe de Négüci^ 
do de p-diiiera. (dase de la l i d M V ' i -
ti(m de Ha.deuda de ( iuadala ja ra . 
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NOTAS DEPORTIVAS 
C o n l a s c a r t a s b o c a a r r i b a 
Copiamos de «La Gaceta del Norte» Ir 
siguiente: 
«Anoche se r eun ió la F. R. N. , presi-
diendo el s e ñ o r Miquelarena (Athletic), y 
asistiendo los señores Isasi (Krandio), 
Celaba (Deusto), San Torcuato (Arenas), 
Mollá (Fortuna), Barco (Sestao) y Olartc 
coechea (Baracaldo). 
Se nombra secretario al Frandio. 
Se aprobaron las actas de todos los 
partidos, excepto la del match Fortuna-
Sestao, que queda pendiente de consulta. 
Se trata del partido Racing-Erandio. 
E l señor Mollá dice que no ha lugar a 
votar si el Racing está dentro del cam-
peonato, pues anteriormente lo acordó 
así la Fede rac ión . 
E l señor Celaya se opone a que se com-
puten los votos al Erandio. En sentide 
opuesto habló el señor Isasi. 
Por cuatro votos contra dos y uno en 
blanco, se computaron los dos puntos al 
Erandio. 
Después se leyó una carta del presi-
dente del Athletie, don Ricardo de í reza-
bal, que dice así: 
«Muy señores nuestros: Este Club, cu-
yas l impias tradiciones deportivas le 
obligan a considerar por encima do todo 
el sentimiento fraternal que debe unir a 
los grupos que cultivamos los nobles 
ejercicios físicos, ha resucito, por el voto 
u n á n i m e do su Junta directiva, dir igirse 
a esa F. R. N . en pet ición de lo siguiente: 
Primero.—Que autorice al Racing Club, 
de Santander, para cancertar desde el d ía 
en que so acepte esta proposic ión toda 
clase de partidos amistosos, sin l imi ta -
ción alguna, y 
Segundo.—Que sea condonado de la 
multa de 2.000 pesetas que recientemente 
lo lian sido impucst s, pon i éndose de 
acuerdo con el Erandio Club, para (|uo 
ésto quede indemnizado, por medio de 
un partido que pudieran jugar ambas So-
ciedades. 
Esa Federac ión y el Club interesado, 
estamos seguros de que e s t imarán que 
nuestra actitud es fruto del m á s sincero 
deseo que tenemos do dar ejemplo do so-
l idaridad, en el afán al que todos debe-
mos concurrir de que nuestro deporte no 
encuentre obs lácu los en su desarrolle, 
con lo cual, en definitiva, nos l imi tamos 
a cumpl i r un deber. Ese mismo senti-
miento nos llevó a pedir ené rg i camen te 
el castigo de las faltas cometidas, que, 
de tolerarse, hubiera podido autorizar 
otras, y habiendo quedado sat ísfecnos 
con h a b é r s e n o s otorgado la r azón ( n to-
das sus partes por esa F. R. N . y haber 
sido refrendado el fallo por la Nacional, 
y como n i n g ú n sentimiento de animad-
vers ión nos ha guiado, no nos perdona-
r í a m o s de que el Racing Club, do San 
tander, detuviera su desarrollo o men-
guara sus entusiasmos, razón por la c u a l ' 
hemos tomado la reso luc ión que somete-
mos a esa F. R. en súpl ica de que as í lo ; 
acuerde. > 
La F e d e r a c i ó n acordó hacer suya l a ' 
carta por encajar perfectamente dentro 
de su cri terio. 
E l delegado del Arenas p id ió que se 
castigase al Athletic y al Dousto con una 
multa de m i l pesetas a cada uno, por ha-
ber jugado el d ía 12. 
Se discut ió ampliamente,y como pare-
ce hay negociaciones que pudieran dar 
un feliz resultado para Ja a r m o n í a ínter-, 
ciubs, a propuesta del s eño r Mollá se de-
jó el asunto para la p r ó x i m a r e u n i ó n . 
« •» « 
So ha reunido la Farsa Ridicula del 
Norte, y que r i éndonos dar una prueba 
m á s do qu ién maneja aquel t inglado fe-
derativo de la calle de Hurtado de Amé-
zaga, ha tomado un acuerdo que—¡oh 
manes del Athletic!—nos ha hecho son-
reír i rón icamen te . 
Con un doscáro inaudito, el Athletic 
Club quiere presentarse ante la afición 
española como el perdona vidas de los 
•iluhs nor teños , y, on tono p lañ ide ro , so-
licita clemencia para nuestro Racing, pa-
ra el mismo que él a t repe l ló . 
A l hacerlo, no so cuida para nada de 
levar tar el castigo al inocente, al equipo 
racinguista, al que despojó de un par t i -
do. No a és te hay que dejarle sumido en 
el descrédi to , hac iéndole v íc t ima de una 
cacicada, porque el ponerle en su debido 
lugar ser ía lo mismo que expenerse a 
perder el campeonato nor teño , y éste, 
lector, hay que ganarle como sea, mejor 
dicho, en la mesa federativa o en la re-
poster ía de la F. R. N . 
En cambio, al públ ico , o a una parte 
del públ ico , se le perdona todo, todo, to-
do. Para el Racing, es natural, no puede 
existir pe rdón ; ú n i c a m e n t e unas frases 
hipócr i tas y cursis que no tienen pard 
nosotros valor alguno. Representan tan-
to como querernos tender una mano que 
oculta bajo un guante la suciedad, el 
deshonor, la t ra ición, y que, indignados, 
rechazamos on'cuanto nos damos cuen-
ta del juego. No podemos admit i r esos 
tratos o pasteles; nos ha gustado siempre 
obrar con nobleza, y entendemos que el 
único levantamiento del castigo consisti-
r ía en colocar al Racing en las mismas 
condiciones en que estaba antes do co-
meter Arzuaga su atropello. Todo lo de-
m á s son frases galanas que no pui don 
endulzarnos el paladar y que su conteni-
do es visto a cien leguas: tratar de evitar 
la marcha que vamos a tomar muy pron-
to, quizá esta misma noche, y que se rá 
la verdadera; alejarnos de quienes nos 
han ganado.un campeonato, sin vencer-
nos, en el campo de juego de aquellos 
que saben convivir en un ambiente v i -
ciado que, de persistir, en él nos ahoga-
r ía , si no este año, el que viene, porque 
la vida de emboscadas subsiste, y ya que 
ca ímos en una, se nos prepara otra para 
el porvenir; pero mientras tanto, ¡seamos 
muy amigos, tengamos solidaridad, ar-
mon ía , fratornidadl ¡ G r a c i a s , muchas 
gracias;pero quédense con el ofrecimien-
to y su misericordiosa actitud! 
' j 
* « • 
A l final de la junta, cuyo extracto pu-
blicamos anteriormente, obse rva rá el 
lector que la descons iderac ión que so ha 
tenido con el Arenas, cuando j u g ó contra 
el Racinr, lleva t a m b i é n camino de solu-
cionarse mediante un pastel que se deno-
mina «armonía intorclubS'. 
E l Arenas ped ía indemnizac ión por el 
atropello que con él se cometió , pero no 
h a b r á faltado a lgún bienhechor que, sa-
liendo por los fueros de la unión, trate 
de que quedó en agua de borrajas lo que 
deb ía ser una sanción federativa en con-
tra del Deusto y el Athletic. Volverá el 
Arenas a jugar con el Athletic su partido 
de campeonato, se le d a r á al Club de 
(«uecho pa r t i c ipac ión en un festival, 
anunciado con alocuciones de cronistas 
athleticos, que por un momento s e r á n 
areneros, y el poderoso Don Dinero ha rá 
el milagro de acallar por una temporada, 
con su entrada en la taquil la de San Ma-
m é s o Romo, las voces de justicia que 
h \ce d ías se oían por Vizcaya. Y la farsa 
cont inuará . 
• # • 
Hoy, a las siete de la tarde,en pr imera 
convocatoria, y a las siete y media en se 
gunda, se ce leb ra rá en los locales de <El 
Aeroplano> una asamblea extraordinaria 
del Racing. E l asunto a tratar ya le dimos 
a conocer a nuestros lectores en un re-
ciente ar t ículo ti tulado «Medi tó la Junta 
directiva del Raeing>, y es contraprodu-
cente el insistir hoy sobre el mismo te-
ma. La an imac ión es extraordinaria para 
acudir a esta asamblea, y existe el p ropó-
sito de presentar a la cons iderac ión de la 
misma una propos ic ión firmada por la 
m a y o r í a de los socios, en la que se pide 
a la Junta vuelva a ocupar sus cargos o, 
de lo contrario, votar la disolución de la 
sociedad. Es?, pues, una deesas juntas 
que hemos llamado his tór icas en el fútbol 
santanderino, pues de su resultado de-
pende la vida o muerte del mismo. 
• • • 
«Gimnástica de Cuetto». 
Esta Sociedad ce leb ra rá junta general 
extraordinaria esta noche, a las ocho, 
convocándose para las nueve a la direc-
tiva del «Ariñ Sport>. 
Se recomienda puntual asistencia por 
tratarse de asuntos de urgente reso-
l u c i ó n . — E L DELECíADO. 
P E P E MONTABA 
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INFORMACION O E LA 
PROVINCIA 
Gran Casino del Sardinero Hoy, miércoles, 2 2 
A LAS CINCO. -Ccnc¡ei*tO| p o p la Orquesta. 
Compañía de comedia de don Francisco Rodrigo. 
A las SEIS.—El juguete cómico en un acto, LA CUERDA FLOJA. 
La comedia en dos actos, de los señores Quintero, 
T E A T R O P E R E D A 
[ompafiia de zarzoela de tMlüílO SEILVfB.-Piw acíof y director EFBIHDE l i i m 
A LAS SEIS de la tarde (doble). 
A las DIEZ de la noche (triple). 
E L CONDE D E L U X E M B U R G O 
El p r ó x i m o viernes, FESTIVIDAD DE NOCHEBUENA, dos grandes seccio-
nes. RE JALU DE MAGNIFICOS LOTES. 
D E S D E R E I N O S A 
Eir la nave de la fundic ión de aco-
ro o c u r r i ó en l a noche del dia 19 un 
iachentable suceso, que liona, de luto 
unos bogares y siembra de tristezas 
las vidas ¡ i igonuas de unas c r ta tu r i -
tas desamparadas. Aprovecihando el 
descanso que disfrutun, se pusieron a. 
cenar cinco obreros debajo de las l i n -
goteras, aprovechando el calor, pues 
so h á l l a n situadas j un to al h o m o , y 
por oferto de la d i l a t ac ión que sufrie-
ron los rieles que se rv í an de baso, se 
'desp lon ía ron las liijgdteras, llenas de 
acoro ón fusión, sobre los infOrttina-
dos traliaja.doros. Los obreros T o i n á s 
F e r n á n d e z , de Reinosa, y Francisco 
Gut ié r rez , de Fontibro, quedaron 
n u r i t o s i n s t a n t á n e a m e n t e , y los tres 
on ipañ i res restantes se produjeron 
heridas de alguna, c o n s i d e r a c i ó n . 
Hemos de anotar, quo a pesar de 
sor este suceso una cosa lamentable, 
no tía tenido todos los caracteres de 
l iña verdadera ca t á s t ro fe por un m i -
lagro, pues momentos antes de des-
plomarse las citadas l ingoteras se en-
conli aban en aquel lugar m á s do cua-
renta obreros, que c o m p o n í a n * é l rele-
vo nocturno. 
E] pobre T o m á s F o r n á n d o z so ba-
ilaba casado, y deja Iros: bljos de cur-
ta edad. Francisco Gu t i é r r ez ora sol-
tero. 
Innvodiatainente de ocu r r i r la t e r r i -
ble desgracia, se p e r s o n ó 011 el lugar 
del suceso el juez de priniera. instan-
cia y los m é d i c o s s e ñ o r e s P é r e z Are-
n a l y Casafont, a c o r n p a ñ a d o á por el 
practicante s eño r Credís. Se p roced ió 
a hacer las diligencias oportunas y 
l i i iu1/ icáronse las prhnora.s curas a 
los heridos, 
En seña l de duelo, los obreros de l a 
fnndic ión abandonaron el t rabajo des-
do el p r imor relevo, y so p roced ió a 
Ban^frav el hornOi t i rando la "colada» 
al suelo. 
T a m b i é n a úl t ima, bora do hoy nos 
'nfonramOs qué en el departamento 
do la p e q u e ñ a forja un obrero l lama-
do Severo N . se pi-odujo ¡her idas de 
alguna gravedad en la cabeza. 
Pran< a m e n t é , tenemos que conside-
ra r con cierto dolor quo el d ía do ayer 
fea sido un d ía t r á g i c o , por varios con 
coptos: primeramente, por las dos v i -
das sepultadas entro el acero h i rv ion-
to, y después , porque el poema, un 
poco f;entimental. de la nieve, que ha 
comenzado a cubr i r de blanco suda-
r io el paisaie, amenaza con su trage-
dia a las aldeas soncillas de nuestro 
C a m p ó o . 
El pueblo de Reinosa ofrece hoy un 
aspecto un poco doloroso. 
E l coirespcnsa!. 
• Ncí ic ias oficiales. 
L I E N DO 
El d í a 16 del actual, el vecino del 
pueblo de Liendo, José Gómez Gon-
zález, , notó l a fa l ta de una cartera, 
conteniendo m i l pesetas en billetes, 
quo ^ l a r d a b a en una abertura de la 
pared do una de las liabilaciones de 
su domici l io . 
El Gómez m a n i f e s t ó a la Guardia 
c iv i l que sospecbaba fuese su ikerma-
no Victor iano, que t rabaja en el pue-
blo de Sestao íVizcaya) , quien referi-
do día lo h a b í a estado en Liendo, con 
objeto do asist ir a los funerales que 
se celebraron por el a lma de la madre 
de ambos, l'aliecid i • ecionlemente. 
La GíiBtdiá c iv i l tele'gráftó a Sestao 
interesando la de tenc ión de Vic tor ia -
no, lo oue llevado a efecto, d ió por re-
sultado "1 quo se declarase autor. 
En su poder fueron encontradas las 
m i l pesetas, producto del robo. 
El detenido fué trasladado a Lapi -
do y puesto a d ispos ic ión del juez do 
í n f l i n c c i ó n de Larcdo. 
SANTOÑA 
Por l a Guardia c iv i l de S a n l o ñ a ha 
r ido detenido y puesto a d isposic ión 
del Juzgado el vecino de dicha v i l l a , 
Feliciano P é r e z Pé rez , de 31 a ñ o s de 
edad, prosunto autor de haber agredi-
rlo con una navaja a .cus convecinos 
José Lecalde y Antonio López, a quie-
nes c a u s ó heridas levos. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
ACOTACIONES 
N o e x a g e r e m o s , c o l e g a . 
Desde qi^e a b a n d o n é estajo m a ñ a n a , querido lector, mi lecho de ag 
n ía , y le calificó asi porque la agpidá neurastenia que padezco convierte 
pai a. mi la cama eir un espantoso potro en el quo tienen asiento lcc3 m á s 
refinados sní i im ien tó s ; desde que a b a n d o n é el lecbo osla m a ñ a n a , estoy 
asolado por espantosa p r e o c u p a c i ó n . 
F i g ú r a l e . 1 'ctor, que yo /:oy miope; 'aste defocto visual ya le conoc ía , 
prirquo desdo baco bastantes a ñ o s ' t e n g o quo usar cristales dobidamenio 
graduados para rectificarlo, per:) lo que yo ignoraba es qu'.1 esa miopía , 
l légase al extremo de po ver lo que pasa a mi alrededor, y en la t r e m e ñ -
da duda de s i ello s e r á ' as í nío na colocado la lectura de unas Jindas pu-
blicadas hoy por un pe r iód ico tocaJl no'hago m á s quo pensar MI la t r á g i c a 
id ia do que yo tenga que con t ra ia r un lazar i l lo para, andar por esas ca-
llos de Dios. Évjte t o r m e n t ó es- hor r ib le , lector, espantoso. 
El colega aludido recoge, a p r o p ó s i t o do los e s p e c t á c u l o s de la Sata 
N a c b ó n l a prot o í a que le "'ha sido hea i a por numeroso-.; especia dores qi! >f 
a la función del pasado s á b a d o asistieron, y que so tuvieron quo raf irar , 
con sus famil ias , del s a l ó n , ante la vergonzosa inmora l idad del espec-
t á c u l o que se represen,.E j a » . 
Yo, lector, .s: .rito debilidad oó r el ciño, y ' e l 
voterada costumbre, as i s t í a la, ex l ' ib ic ién de d( 
la «-Cuando se a m a » ; y v i . v i , lector, v i , míe c u 
pGpttídor'ib, tantos opmio llena! in ta Sala, y cuanta que fué necesar íp 
poner ;?illas suplementarias, abandoaar./ i i ol locpl cuando la. coh ib ic ión 
de los dos episodios h a b í a b ' r m i m i d c . v t a m b i é n v i mío dos a tres per-
sonas del públ ico so marc'iaba i antes de l a t e r m i n a c i ó n , porque, s e g ú n 
p rop ia confesión sus ob l igac ión s los reclamaban en otros lugares. 
De lo que dice ol colega, no vi nada. ;.Sorá. I ctor. que mi miop ía se 
ha convertido • n ceguera? Duda hor r ib le , espantos;!. 
R. DE LA S. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
Los Reyes visitan la ex-
posición de c u a d r o s 
del Ritz. 
s á b a d o , siguiendo mi in-
is episodicij de l a pé i ícu-
Bfeefe, n u m e r o s í s i m o s es-
¡LAZARO E S D E T E N I D O ! 
Se le encuentran docu-
mentos compromete-
dores. (¿?) 
En v i r t u d do un 'íixborto l ibrado por 
el Juzgado de ins t rucc ión (!'• Va l . ocia 
al de esta capi tal , el digno juez del 
Este puso ayer un mandamiento iu-
dicial a la, (Policía, ordenando la de-
tención del joven L á z a r o S iena , de 
v i n t i s é i s a ñ o s de edad, con domici-
l io en iPerim s. imm fc j 4, y que se 
efectuase un minucioso registro en 
su? ¡habi tac iones . 
Con l a consigna recibida, el señor 
Chamorro y los secuaces a su dlsposi-
ción se lanzaron a la. busca y cep tma 
do L á z a r o , c o n s i g u i é n d o l o !hora,s des-
pués y tras d" • esfuerzos y trabajos 
immditos . 
Lázai-o Sierra, a quien, como Cristo 
al .santo m á r t i r do este noinnre. di jo 
el comisario, « a n d a , l eván ta t e» , a «le-
v á n t n t p y a n d a » , que si no e i amos 
m u y ofuscados viene a, ser lo mismo, 
dejo el muelle catre y se p re sen tó en 
las oficinas cr? l a "Comisa r í a , dundo 
fué interrogado con toda oscrnpn ' . ¡ s i -
dad. 
No n e g ó su nombro, nt sus a ñ n í . n i 
sus arrestos juveniles.. . . pero no dijo 
m á s . 
¡Ni ser s indical is ta siquiera! 
Luego, en el registro que so hizo on 
sus Ibabitaciones, fueron encontrados 
( x i e r r a . l a puerta, cihico!) folletos de 
Mala t f s t a y Ba j a l i e r r a (puestos, co-
mo ustedes saben, a l a venta púb l i ca 
en in f in idad de quioscos y puestos do 
pe r iód i cos y l ibrearías^ hojas del sin-
dicalismo españo l , car icaturas «espo- i 
luznantes" y una car ta fechada en P á 
r ís . que repraisenta, en signos ininte-
ligibles, un ansia revolucionaria con 
silicio de h í g a d o y moflete de -burgués 
y un a modo de canto endiablado pa- | 
ra la. d e s t r u c c i ó n to ta l de cuanto > 
existe. j 
.Y por s i ello letra poco, á a resultado i 
que L á z a r o es el autor de l a coloca-
ción de los pasquines quo escritos a i 
m á q u i n a y con admiraciones fueron 
colocados el domingo ú l t i m o en dife-
rentes edificios, diciendo m á s o me- _ 
nos: | 
« C i u d a d a n o s : Absteneros do vota; . 
Te ir i r presentes las , deportaciones de* 
trabajadores hedhas por el Gobierno 
del s e ñ o r Dato» • 
L á z a r o Sierra, en cal idad , de diste-
nido y hasta que boy, con el atosledn 
correspondiente, sea puesto a dispo-
sición, del juez a quien incumba l a 
cues t ión g r a v í s i m a , que . rosoñamo 
q u e d ó de h u é s p e d en ,1a morada del 
teniente de iSeguridad don José Ihic-
ren. qu í an , cón esto ú l t i m o rasgo de 
a l t ru ismo humani ta r io , .ha l ' a 'm ver 
claramente que tiene un corazón m á s 
t ierno que una gacela enamorada. 
y enfermedades de la infancia, por e] 
médico especialista, director de la Go. 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Julián F e r M e z Dosal 
ESPEúiALiSTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y E t CORAZON 
Consulta de once P una. 
«ANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 8-80. 
Dr. Sáinz ée baranda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigna, 
turas en l a Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENCiA 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . Con-
üuita de once a una.—Teléfono, ü.7l. 
Audiencias. 
M A ü H I D , 21.—A primor;., l io ia do 
hoy estuvieron en Palacio los condes 
de R o m a n ó n o s , que fueron a dar i as 
gracias a don Alfonso por ' I pésa ino 
que les envió con motivo de! faileci-
miento de su h i jo . 
—También fué recibido pm- el Rey 
el s e ñ o r Junoy, conversando acHrca 
del resultado do las eloccionos de Ca-
t a l u ñ a . 
El se'nor Junoy man.ifosbi al Momir 
ea que los regional islas 'habían p ina -
do cinco puertos con lelacinn áí Con-
greso anterior. 
L a exposic ión de cuadros de! fítíz 
Los Reyes han visi tado la exposi-
ción do cuadros instalada, en el I I ,m i 
Ri tz para, a r b i t r a r fondos con destino 
a un niomimeii to a bm-lmiy. 
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D E LÁ «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
POR TELEFONO 
M A D R I D . 21.—La, "CacMa" publica 
hoy, entro otras, las disposiciones si-
guientes: 
De Gracia y Justicia, i ! i decre-
tos do indul to y commit^cion de pp-
nas. 
De Instrucción pública.—•Recona-
ciendo el derecbo a percibir q n i n q i K - ' 
nips de m i l pesitas a, los secretarios 
de luá Inspecciones generales de pr i -
mera e n s e ñ a n z a . 
De Guerra.—Abriendo concurso pa-
r a l a p rov i s ión d>' s i r t e plazas d¿ o i -
bujantes de ina tor ia l de Ingoni. 'ros. 
De Hacienda.—Aniidiando basta ol. 
d í a 17 de enero p r ó x i m o eJ plazo ¡ai'-a 
la p r e s e n t a c i ó n , por los a g r i c u l i o r s, 
de instancias en solici tud de a u í m i -
zación para el l ibre cult ivo del (¿ába-
co por vía de ensayo. 
Re l ac ión de las exportaciones r e l i -
zadas durante los once meses del pre-
sente a ñ o . 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eufermedadei de los niños 
' CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Té!. 9-10, 
C o r d e r o A r r o n t é 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Sos 
n iños . 
Consulta de 11 a 1. PAZ, n ú m . 2, 2.' 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consul ta rá de once a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende l a consulta de su domicilio^ 
A los padres de 
Gran Pensionado—Colegio, Señor i tas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Mart i 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mar t í , 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de míe 
Va construcción y a todo confort, 
' Internas, medio.pensionistas y extei 
ñ a s . 
A las Compart ías de los mismos recla-
ma RIOS, ATARAZANAS, 17. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormae., en 
oro, plata, p laqué y níquel . 
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LA SITUACION EN TODA ESPAÑA 
E l G o b i e r n o e s t u d i a r á l a s 
p e t i c i o n e s d e l o s e m p l e a -
d o s d e C o r r e o s . 
E N B A R C E L O N A 
Importante detencón. 
l iARCELONiA,. % — f i l gobernador 
c iv i l ]iü p u d ó reej.fiir opta, i n a f i a i i a a 
Jos periodistas. Lo 'hizo eJ secretario 
del iGoMémo, quien en t r egó a tos j*c-
p r e s é n t a n t a s de la Prensa una. esftcn-
sa nota oficias;!. 
En ella, se flioe qiu- cuhÍRlieáádó una 
orden de] luinis tcr io de Ja, (it ihei 'nr-
eíón, dictada con fecha I") d d actual, 
! m sido detenido el individuo Alherto 
, F e n i á n d e z Pérez- .Buró, d e p e n d í a n t e 
de la. Casa Pidan y M i n ia, d • la calle 
de la Dipu tóc ión , Qjimero 
Rn ol domici l io del detenido se ha 
practicado un minucioso reconod-
miento, e n c o n t r á n d o s e gran mimerO 
de cartas p r o c á d e n t e s de coKTés&on-
dencia sostenida por a q u é l coa cono-
cidos sindicalistas (•> J í s p a ñ a y del 
Extranjero , varios l ibros y documen-
tos sindicali.das y un carnet d d Sí'l-
dieato ún ico de dej.'endien'.'s de co-
niei'cio. 
Dos suje íos peligrosos. 
BARCELONA, ¿1.—lian U^gado a 
esta capi tal varios agéntefe de j)olücía 
para, comprobar algunos dMos rela-
cionados con l a de tc iM^n de anar-
qnistas en aquoil,- t i u d a d . 
Con re lac ión a e.vtc liasnio asunto, 
.se han verificado eü Jfedrid dos re-
gistros, l l evándose a ^iVc-to do- deíen-
ciones. 
En las casas de • ' M , ^ detenidos se 
Imjsonj ra i on docufneíil da (con ipropie-
tedores. 
Parece ser que estos sujetos cstahan 
•complicados CÜ míos atetitados eú 
proyecto en Madi-id y Ü a i T d u n a . 
T a m b i é n se han i-eeogido unas íuijas 
que estaban destírtWÍla-S - a sei r epa r -
t idas en los cuarteled^ y las cua-
les se excita a la, - t iopa a la i-eh-Hón. 
I.os detenidos e s t án a d i s p o s i d ó n 
juzgado m i l i t a r ; 
EN MAiDRiD 
¿De qué se traía? 
M A D R I D , 21.—De B a r c e l o n a % i n lio 
gado var ios agente-S de Policía con 
objeto de pract icar varios sei vicios, 
que S3 llevan con gran reserva. 
A c o m p a ñ a d o s de algunos agciibis 
de la brigada, de anarquistas de Ma-
dr id pi-acl icaron a y r dé madrugada 
,iin registro. 
l i s t a ahora no se sabe el resultado 
de esta ges t ión . 
Declaracicnes del director general de 
Correos. 
M A D R I D , 21—¥i ui rector general 
de Correos y Te lég ra fos , s eño r conde 
de Colondií . estuvo hoy en d Min i s -
ter io de la G o b e r n a c i ó n . 
A la .salida n i u n i f c d ó a Jos periodis 
las (pie hab í a "sidn ds i l adn por una 
C o m i s i ó n de oficiales d d Cm-rpo de 
Correos, ^üc le rogó se Hiciera públ i -
co que no es cierto (píe d ios tuvieran 
e l p r e p ó s i t o dedt ; i i paro 111 , '( ' realj-
zar acto alguno de indisc ipl ina . 
Dieron, cu-.-nta a i director genera] 
de sus aspii ac ¡;)m s. m a n i í c s t i i n d o que 
q u e r í a n c o i i s r ^ u i i las déri tró de d a 
m á s estriet-a • d isciplma y de la m á s 
exqu í s i i a cór reqc ián , 
• A ñ a d i ó el dii.-ectm- generaá a. ios re-
porteros que d í a s pasados se h a b í a n 
re'glstrado a%UTÍOB casos de i m l i s d -
pl ina debido ii ta éXCÍtacién reinan-
te; pero que eso no podía considerarse 
como u n acto Colectivo d d Cuerpo de 
Correos, el chai i'e¡ ¡n.-Miece ¡de jado 
de esta cla.se de d r m e n l o s disolven-
tes, con los. caíales nunca fea tenido l a 
in^rior concón d tai n i . i . 
Igualmente di jo a los ,:.v.e;.riod¡stas el 
s e ñ o r Conde do Colombuhpie . espera 
estudiar en esjra 'has jfítp asoii a d i-
ñes d é los funcionarios ¿le Correos, 
ipara lo c m d jée leb^úf l conferencias 
con los jefes y oíi'cia.l es.. , 
Man i fe s tó l a m b i d i ' ;qúe está dis-
puesto a defender lo qnc sea justo. 
E l cenflic:x del pan. 
M A D R I D . 21.—Coidinna e n d mis-
ino'estado el conlh'do d d pan. 
' E l Sindicato de las 'Artes blancas 
ha dado instrucciones sobre la ap l i -
c a c i ó n de la ha r ina de tasa, a fin de 
. evitar que los patronos bagan uso dé 
ésta en el "pan dé lujo. 
E N H U E S C A 
L a colocación de un cartucho. 
I HUESCA, 2 1 - U n socio del Centro 
Sindicalista ha, denunciado a otros 
I de", por haber colocado un cartucho 
de dinamita en la casa del alcalde. 
E N S E V I L L A 
Explosión de una bomba. 
" SEVILLA., 2 1 . C o m u n i c a n de Ma i -
, p( na que ha bécihd explosión una bpm 
ha en casa de don José Lope. 
\ Afcr lunadamente no bobo desgra-
cias personales, 
i Una detención. 
^ " . v r i . ' . \ . 2 1 . - E l director general 
de Seguridad manifiesta que ha sido 
(Jp qip 'O u n anarauista l lamado Áí-
béi'ttí l ioim'in Zapata. 
E N CORUÑA 
Huelga en Eos muelles. 
F E I ü i O ! . . 21.—Los ol reros de los 
unidles" se han dedarado en huelga. 
Llpr . iada a filas. 
F E r Í R O L , 2 1 . - E s t á siendo muy co-
men tade la orden de incorporarse con 
"i -::;a a bandeia.s, dada a las da -
r ; y : ¡h ladcs que estaban d i s í r u t a n -
do perííi.iSos ( í e - P a s c u a s . 
S - h . a i nresentado ya muchos a l a s 
aut. ridades de Mar ina . 
E N CORDOBA 
Un ohrero g t o v e o o n í e herido. 
('• i l i l t n ü A . 2í. i la sido gravemen-
\o hé r ido un oinvi-o tonelero, pertene-
.cicn.e al Sindicato libre. 
Sus agresores no han podido ser de-
leiiidns.. 
K' .^móvil de l a a g r e s i ó n obedece q 
, | i ( : ''..os sc.cialeéí 
• BODA A R I S T O C R A T I C A 
¡La marquesa de Villa-
viciosa y el duque de 
Peñaranda. 
En d acto se lomaron las debidas 
piecauciones para evitar desgracias, 
quedando al efecto cortado el t r á n s i -
to a prudente, distancia. 
Acud ió inmediatamente mater ia l y 
personal de bomberos, al mando del 
arquitecto jefe, s e ñ o r Monasterio, que 
imprac í i có un reí onodmienlo , todo. lo 
éscn ip t i losp pósibíe, dentro de los es-
casbs merlios de que se d i spon ía , pr in 
cipaumente por fal ta de luz. 
Como consecuencia , de esta inspec-
ción, se tomaron por el s e ñ o r Monas-
tér io algpnas precauciones necesarias 
para evitar consecuencias desagrada-
bles, pues parece que el corr imiento 
de t i enas , sabré todo cu el fondo del 
hoyo , significa a l g ú n pel igro para, al-
gunas de las casas p r ó x i m a s . 
Hoy por la. )ai ,añana se reaj i í jará 
una nueva ínspecc ióp , m á s detenida, 
por si, a causa del hundindento, ofre-
cen riesgo inminente las cinientacio-
aes de algunas fincas. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Muerto de hambre y de frío. 
S E V I L L A , 21.—En el mercado de 
Tr iana lia aparecido el c a d á v e r d? un 
hombre llamado José M a r í a Carmo-
na, que pereció v íc t ima d d hambre y 
del frío 
E l Carlos V>. 
FERROL. 21.—.Ha entrado en dáqúé 
p á r a suf r i r divn-sas reparaciones d 
acorazado "Carlos V». 
Una riña. 
• SEVI ld-A. 21.—En una taberna, de 
Saiili'sponce- penidraron cinco boi r ;-
dios. Cuestiananin con los allí prcf 
ntc;', i i i g i n á n d o s c una. r i ñ a , (le Ja 
, n i " resdl táróf i dos H e r i d o s . 
Acudió la 'Pol icía y p r a c t i c ó dos de-
tenciones. 
' Uno de les detenidos i v su l t ó perto-
necer al Sindicalo único , 
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E S P A N T O S O S U C E S O 
UNA F I E R A HUMANA 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
CORPimA. ¿I.—En m .palacio que 
pos.'en en esta capital los marqúese. -
de Viana sé ha celebrado el matr imo-
nio de su bija la marquesa de \ i lh .v i -
ciosa, con el duque de P e ñ a r a n d a . 
I ! idi jo la. unifái d párpPOCO de ia 
iglesia de Sania Mar ía , y fueron m -
drinos, en represenlaciiMi de loa Re-
yes, . I pad i " de la novia, m a r q u é s de 
Viana, y la duquesa de S a n t o ñ a . Fb-
marc-n el acta, como 'testigos, el du-
que de San iPedro de Oala t ino y los 
rnaroueses de . \lAlahovxi, CoíjülUá. y 
Mér i to . 
Les. novios y los invitados ll -gaivn 
a las cuatro de la tarde, en tren espe-
cial , procedentes tic Mora la l ia , adon-
de legi 'saron a l : t é r m i n á r la ceremo-
nia , a ; xoepción de ios cohtrayéntc*!, 
que pei-man'eci r i in en Córdoba hasta 
i n a ñ a i i a . que inarcliar; 'm a Madr id . 
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A L G U N A S GASAS E N P E L I G R O 
'miorlante hundimien-
to ;.n la calle de Jar-
dines. 
M A D R I D , 2.1.-Anoche, sobre las 
nne\ e, se produ jo un importante h.UJlr 
dimiento enad pavimentado de la ca-
lle de Jardines,, y en la parte inme-
diata a la dé la Moriera . 
De Súbito, y en ocas ión en que, afor 
tunadameiite. no d i s c u r r í a por aqnd 
lugar n i n g ú n t r ans í unte Sñ ala ió mi 
boyo de unos seis u ocho metros de 
^ t e n s i ó n por tres 11 cuatro de anchu-
ra, y CUya p r o í u n d i d a d no ha podi-
do !%r de ten í i in ' ada , pero desde lue-
go es m u y considerable. 
Es no t tádo poy loe médicoe da las cinco ¡par&oe dol ?2undo porquis 'Icrá 
fica, ayuda á laa digeotioneo y absa ol BpBtíítoj msm.do Isa saolsetisa áisll 




MALAGA, 21.—En el pueblo de Molle-
ras, perteneciente al partido do Santa 
Catalina, y situado a diez kilómetros de 
esta capital, ha ocurrido un terrible su-
ceso que ha puesto espanto en el ánimo 
del vecindario. 
E l individuo José González García vi-
vía maritalmento, desdo hace bastante 
tiempo, con Victoria Criado. 
Disgustado Josó a causa de las íre-
cuentes disputas que tenía con la madre 
de su amante, salió al campo a esperar el 
regreso de Victoria y la mató, así como a 
la madre, que iba en su compañía. 
Consumado esto doble crimen, el feroz 
criminal regrosó al pueblo y, penetrando 
en su casa, mató también a puñaladas a 
los hermanos de su amante, llamados 
Salvador, Dolores, Rafael y Antonio, de 
diecisiete, ocho, cinco y tres años de 
edad, respectivamente. 
Después cogió en brazos a un hijo suyo 
y de Victoria, de tres años, y lo l levó a 
casa de un vecino, a quien se lo confió, 
huyendo seguidamente al campo, sin que 
hasta la fecha haya sido detenido. 
j . m í o m m m m 
A B O G A D O 
Plaza de ai Libertad (Arcos de Botín), 1,1.° 
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COSAS D E L P R O G R E S O 
L a Tercera [nternacio-
nal tendrá un edificio 
circulante. 
I 'AÜIS.—Los per iód icos bolchevistas 
haced una. detallada .tiesicripClón del 
n a d e í o de un monumento para la Tcr-
ccra In tenadonal , que se edi f icará en 
MySíión en I tk mayo del a ñ o próxi -
mo. 
El ed i l ido t e n d r á una a l tura de 650 
pie.-, y c o n s t a r á dé cuatro pisos cir-
i . ' r v n i ' s . K | p r imer mso IrMidia la 
orma de un cubo, y c o n t e n d r á las ol i-
c i n á s del (.aaisejo C i d r a l Ejecutivo 
de la Tercera Inti i nacional. Este piso 
d a r á una vuelta .completa en el espa-
d o de un a ñ o . 
KJ flegundo pisa t e n d r á la forma de 
0,111' p i i á m i d e . con te in l i á las o í i c n n s 
de i s diferentes deparlnmentos de la 
l u t e i m u iona' V d a r á dÓCe vueltas com 
p] Mes en el .•••ño. 
Él leicer piso r e p r e s e n t a r á un (dlin-
d;a. v da> á a r í ' o a las oficinas- db in-
rón -es, j^gitaCión y prfíp'afeandá. En 
ei espacio de vcinticUattp bcras .este 
p d " dai á una vuelta, eomplela. 
El cuarto piso Sfirará con la veloci-
dad de una vuelta pOT l 'ora, y en él 
se i-istaln I Í'I una. es tación de te legraf ía 
sin hilos. 
Xod'> e| ed i l ido e s l a r á construido en 
acero y en cr is ta l . Lo , l " ideado un ar-
quitecto llamado Mak i l l i n , 
B U E N O S A I R E S 
Las victimas de un tes rcnjcíc . 
RUENOS AIRES—Las noticias que 
se reciben de Mendoza, dicen (pie la 
c a t á s t r o f e a. consecuencia d e l terremo-
to ó í f imámer i té habido, ha revestido "mucha mayor impoitancia. do lo que 
en un pr incipio se c rda . 
Las v í c t i m a s pasan de 100 en muer-
Ios y heridos, y sin innunu rabies las 
casas destruidas. 
E l Gobierno lia, enviado socorros. 
F R A N G I A 
Temporal de nieve. 
PKl iP IGNAN.—El temporal de nie-
ve ha in te r rumpido lodos los servi-
dos . 
Ni ayer ni hoy l i an llegado trenes 
de España. . 
En los distri tos de l 'rades y Cerétj 
que tienen g ran a l tura , hace un fr ío 
i n t e n s í s i m o . 
Les franceses en Marruecos. 
PAI'.IS.—Comunican de Rabal , que 
habiendo cesado la p re s ión que las 
tropas francesas e j e r c í an sobre cier-
baa cabilas no somelidas en la región 
de Uazan, éstos han pretendido resta-
blecer el contado entre sí ; pero s in 
DegTtfr a una act i tud mev agresiva, 
excepto por parte de l a cabila. de Reni 
Me/a i a. 
L n destacamento de goumiers, que 
iba, de un puesto a otro, cerca de la 
zona sometida, fué atacado por los 
heniniezarinos, i g n o r á n d o s e las bajas. 
Afacjue a un bunue eovie í is ía . 
RAliIS.—<d,e Petit P a r i s i é n » publica 
un telegrama de Londres dando cuen-
ta, de que un torpedero f rancés , que se 
encuentra en aguas del M a r Negro, 
a b r i ó fueiro sobre el buque ruso sovie-
fb'ta, ((NedinaAv». 
S e g ú n un radio de Moscou, el co-
misar io de Negocios de ios Soviets. 
Chiidierin, ha pedido (••xpllcadones. so 
bre este ibeclio." 
Huelga minera íerminarta, 
RA I i 1S.—Telegrafían de Merlín, que 
los mineros de Sajoniai han aceptado 
el laudo por el que consiguen un au-
mento de uno a uno setenta, v cincq 
ntarcos, los solteros, y una i n j l í m n i z a 
ción de dos ti-einta marcos, los casa-
dos. 
Los mineros han reanudado el t ra-
bajo. 
Amnist ía aprobada. 
I 'AÜIS.—El Senado ha aprobado es-
ta, tarde, el proyecto de a rnn i s l í a . 
No e s t án i n d u í d o s en él los marinos 
de guerra .sublevados en el M a r Ne-
gro. 
— 1 T A L S A 
Tc iminac ión de un plazo. 
ÜOMA.—A las seis, de n'Stá tardcaha 
Analizado el plazo que el general Ca-
Vigjíá dió a! mando de Finine para 
contestar a su u i t i m a t u n . 
De no ser satisfactoria la contesta-
ción, se p r o c b i m a r á inmediatamente 
el bloqueo efectivo de F i i ime y de bis 
isla.-- o í a ipadas imbdiidaineute p o í las, 
.tropas de D'Annunzia. 
El a is laimenlo do los ter r i tor ios 
a ñ r t t a d o s por' el bloqueo se rá com-
pleto. 
O'Ar nunzio y el Tratado de Rapalio. 
ROMAl—Inforníado D'Ani iunzio por 
el general Caviíí l ia de la Fatifícación 
de t Tra tado de R á p a l l o por la Ci'nna-
ra y por d l íey. ha, contestado que no 
PécOnóCe validez al mencionado Tra-
tado, y que s e g u i r á defendiendo sus 
derechos. 
Batalla campal. 
FERRARA.—Anoche celebraron un 
a d o los; seci'alisies di í ' s la cfapital, 
terminado el cual y •cuando se sa l ía 
de la r e u n i ó n , hubo un encuentro en-
tre los socialistas y un grupo de sin-
.(•¡tcaHis'itli.s, [ejntajilándose, r¿na \i.>rda-
d e r á batalla campal. 
Los carabih ier i . que acudierop al 
lugar de la lucha, dispersaron los gru 
pos. 
De la lufeha resultaron tres mu >rti)s 
v diez v seis .heridos.. 
A L E M A N I A 
Y un jamón. 
, B E R L I N . - O r g a n i z a d a , por el Part i -
do Comunista"se verificó esta tarde, 
ente la Casa de l a V i l l a , una. manifes-
t a c i ó n de los s in trabajo. 
Los manifestantes p e d í a n la. entre-
ga inmediala de m i l ' marcos a cada 
uno de los .sin. t rabajo, alimento de 
Indemnizac ión por paro y pago del 
t r imestre d d a lqui ler de l a casa qué 
vence en enero. 
T U R Q U I A 
Contra Constantino. 
GON9TANTIN10,PLA.-^Siguon Ia ^ 
manifestacioes de protesta, contra el 
Rey Constantino de Grecia. 
Ademas del asalto a las oficinas de 
un pe r iód ico g i iego qus se edita, .en 
esta capi ta l , h a n sido apedreados loa 
edificios y comercios de los par t ida-
rios de Constantino. 
C H I L E 
E l t érmino de unos festejos. 
PUNlTAi ARENAS.—Han t é n n i n a d ó 
los festejos organizados para CelebraT 
el quinto centenarip d d descubri-
miento del Estrecho de Magallanes. 
E l infante don Fernando y la M i -
s ión e s p a ñ o l a , q u * fueron objeto do 
entusiasta despedida., embarcaron 
con las d e m á s representaciones ex-
tranjeras- a bordo de un acorazado 
Chileno, en el que se di r igen a Puerto 
Monl t , adonde l l e g a r á n el d í a 23. 
D e s p u é s m a r c l h a r á n en t ren espe-
%ÍVVVWV»*'VVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVV>'V»'VVvv., ^ 
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n varios bar-
cos de pesca. 
E N MADRID 
MADRID, 21.—Continúa ol tiempo frío 
y desagradable en la Corte. 
Ayer ha caído una helada tremenda, 
hallándose las calles y tejados do las ca-
sas cubiertos debió lo . 
Hoy ha continuado helando y nevando, 
registrándose' una temperatura de C * , 
descendiendo dicha temperatura esta tar-
de a 4o bajo cero. 
m̂mmmr_ E N C A D I Z 
O A D I Z , 21.—Continñan los temporales. 
So han hundido en la dársena algunos 
buques pesqueros, entro ellos ol «Celaje», 
«San José» y «Antonio», de las matrícu-
las de Cádiz y Sanhicar, 
Los mencionados barcos chocaron, im-
pulsados por el oleaje, contra la muralla 
del muelle. 
Tas tripulaciones y aparejos han podi-
do ser salvados. 
Veinte.horas de lucha con las aguas. 
CADIZ, 21.—El falucho «San Luis», do 
la matrícula do Sanhicar, estuvo luchan-
do con las aguas durante veinte horas en 
las inmediaciones do Cádiz. 
Tuvo momontos do verdadero peligro; 
pero por fin pudo ser remolcado por otro 
buque. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON \ 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una T media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
CQS DE DORICA) 
C . 6.a L U Q U E R O 
Análisis clínicos y bacteriioilógicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermam, autovacunas. 
SAN FRANCISCO. 29 —Tdófono. 9-70. 
0 
V a p o r e s d e g r a n l u j o , e x t r a - r á p i d o s 
Rara LISROA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y RUENOS A I R E S , saldrán de 
V I C O los siguientes vapores, de 25.000 tonelados v do cuatro hélices: 
«LUTETIA», 5 de diciembre • 
«MASSILIA,» 2 do enero 1921 
«LUTETI A>, 31 de enero. 
«MASSILIA», 28 de febrero. 
«LUTETIA», f8 do marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
S e r v i c i o s c e m b í n a d o s con ia C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S REUNIS» 
Para RAHTA, R I O J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO y RUENOS A I R E S 
saldrán de VIGO los vapores rápidos 
«SAVAKA», 10 do diciembre. 
, «LTGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PERNAMRUCO RIO J A N E I R O , MONTEVIDEO y RUENOS A I R E S , sal 
drán de CORUÑA los siguientes vapores rápidos: 
«RELLE 1SLE», 27 de diciembre. 
«AURIONY», 17 do enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para M O N T E V I D E O v RUENOS A I R E S , saldrá directamente do V I G O , ol 
«OUESSANT», 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los A G E N T E S G E N E R A L E S E N ESPAÑA 
Antonio Conde! Hi jos . -WGO 
E l 
I 
loniento los impulsos recios, fiiinios 
{ksu c a r á c t e r c á n t a b r o , l i n a vez m á s 
lia mostrado su sentimontaliclad poé-
lica ti .¡ida coii el amor 
El Aguinaldo del Soldado lia sido 
jn éxitu para sus oi-g-anizaderes. L a 
gjjinisit'Mi, í d i n i a d a poj- nuestros es-
liiaacios amigos don A n d r é s Vega, 
.luán (iúcrj-ero, don . Bernardo 
Koho y don José M a n a Hidalgo, pnc Constantino Cimadevilla, 1; don Adol-
íé, estar saliskvha. de su obra, p n - fo Sot,0i o.áP,; don Antonio Jo r r in . I , 
meramente por la. na tura l a l eg r í a ^ue Salvador Merino, OJO- don Cons-1 
produce lahorar en, p.-ovedlio de las atvitino Gut i é r rez , 0,50; don Adolfo On-
|piraciones.1línda.lgas de nuestra E s - , t a f í ó n . 1- doi 
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£1 a g u i n a l d o d e l s o l d a d o 
e n R e i n o s a . 
leii iosa, siempre el pueblo genero- lauco, 0,50; don José Navas, 1; don 
I y a l t ru is ta que acud ió donde la Amonio de Cos, 1: don Victor iano Jo-
| | n a obra pon ía sus l ienélicas y blan n í n , 0,50; don J u l i á n T e r c e ñ o , 1; don 
p iuanos, allí donde el ainor p a t r i ó - J i í an j ié ] Alorán, 1; don A r t u r o Montes, 
fellama.ba a los Üiljos ajuautes^ don- ' 1; don José Ruiz, l ; don Emi l i ano 
f a l l í a todo esp í r i tu de í i l an l ro jn ' a , 'Gonzá l ez , 0,50; don Alejandro Apai i -
¡fcteuido dis t inc ión un poco a r t í s t i - [ c i ó , 0,25; don Rufino Hegil, í ; don Rai-
^• noble y bella como toda esta t i - r r a inundo ( i u i n i'ez, 1; don Angel Alva-
^ i i t a ñ c s a , que manil iesta en todo ' rez, 1; d o n Estanislao González . 2; 
don .Gregorio Alonso, 1 ; don Esteban 
Puente, l ; don Isidoro J iménez , 0,50. 
Don Florencio Alvarez, 0,v0; don H i -
la r io Prieto, 0,50; don Eut iganio Alva-
tei, 0,50j don José Tezanos, 1; don Jo-
sé J á u r e g u i , 0;50; don Florencio Fer-
n á n d e z , 0,50; don P ío l lu iz , 1; don Ma-
in.el Puiz, 2; don Gaspar Sámcbez, 
don Leonardo Gut ié r rez , 1; don 
/ '!: don 
é P é r e z , 
0,5; ; don A n d r é s Sáncbez , 0,••;)•.
íori;iiio Alvarez, l ; don Jos  
0,5 ; don Francisco Diez, 0,50; don Ig-
nacio Gut ié r rez ; 0,80; don Leandro 
Montes, 1,50; don Ceferino Gosquero,1 
0. V ; don J o a q u í n de la Puente, 0,50; 
don José Ga rc í a , 1; don Migue l Sai-i 
ees. (),5(); don Manuel Ruiz, 0,50; don! 
Laureano González, 1; don Teo'dulfo 
E l v i r a , 0,75; don Días Rodr íguez , 0,50; 
don J e s ú s Pinacbo, 0,2ü; don Manuel 
F e r n á n d e z , 0,50; don Francisco P ina - ' 
olio, 0,50; don Gr isógeno Palacio, 0,30;' 
don Mar iano Diez, 0,50; don Manue l : 
Hevia, 0,30; don Sixto Santiago, 0,30;' 
don Lucio Valverde, 0,25; don. Danie l 
m ó n Gut ié r rez , 0,30; don Mateo del 
Bar r io , 0,50; don E m i l i o G a r c í a , 0,50; 
don Cecilio Vían , 0^50; don Manuel 
F e r n á n d e z , 0,50; don Victor iano Gar-
cía , 1; don José R o l d á n , 1; don Loren-
zo Sáez, 0,10; don Manuel Rico, I ; don 
l ími l io González, 0,50; don Fianciscu 
G Í I I cía, 0,20; Vidr ie ras C a n t á b r i c a s 
(S. A . ) , 25; M a r t í n e z Ridruejo y l'.o-
dríg.uez, 25; don Francisco ( l a r c í a Mo 
rante, 5; don Francisco G a r c í a e n -
cía , 5; don Benito Gu t i é r r ez -González, ' 
5; don Leonardo López, 10; Hi jos de 
Man t i l l a , 5; don Juan Gómez, 5; don 
Leopoldo González, 5; don Emi l io S u á -
rez, 5; don S e b a s t i á n Revuelta, Í,5Ó; 
A n d r é s 
l a Pe-
don Fe-
- A n t o l í n . 
don Eustasio M a r t í n , 0,25; don Pan-,5; don El ias F e r n á n d e z , 5; don Vicen-
tíilCón Mant i l la , 0,25; don Francisco te Mayol , 5; don Antonio R o d r i g ü é z . 
Costana, 0,25; don Juan J o s é F e r n á n - 5; H i j o de J. Ignacio Erra/ . t i , 5. 
dez, 0,50; don Marcel ino Criado, . 1 ; | Don Casto de l a Mora , 10; don M i -
don Pedro Diez, 1; don F e r m í n C o s í o , ' n u e l Mazorra , 5; don Antonio S. C.i-
0,50; don J u l i á n Gómez, 1; don Ricar- J l e i a , 2; don Vicente Diez, 1; don V¡i-
spa, y segundo, porque ban sacado 
m0 el m'im'( ro mayor de pesetas po-
ffláe. Le_s gentes reinosanas y las fo-
pteras que Viven en nuestra compa-
p pueden estar seguros que alhi en 
lírica, al recibii- el agujña ldQ; al sa,-
loroar con deleite el fruto.de este pa-
p t ico obsequio!, los soldados gallar-
da s e n t i r á n la iin^w^esicm suaveinen-
e, cabal lerosamént í" , como correspon-
^ ^ u n país , iinp.etuoso que todo es 
mrazóu limi'u'o v alma, s o ñ a d o r a . 
V. R. 
Señor Har ry Etcl i-IIs , 20 pesetas; 
m Juan de i a Mota, su; den Fi'an-
pnuel M o r á n , '>; don Rafael Peca. 
don José M a r í a Cbacón , 15; don 
Jiñdrcs Vega, 10; don AyelinQ Delga-
do, 10; don Agust ín l íodr íguez , 5; don 
Isidoid Gancía. l lu iz , (Ion Fermin-
Añón Fel iu . ó; chai Antonió l'.oni-
K . 5 ; (]on Alfonso Pifión, •:">; don Jo-
pVIaria M a r t í n e z Gómez. don Ma-
pUcl Mac ías , r. don Manuel F e r n á n -
VaJliciergti, 5; don Ramón ÉI<?r-
pdez, G ; don Juan ( j i iér rero , (>; don 
Jísé M a r í a Aroztegui., '>: don Gonza-
pÍMascda, •">; don Luis Hoyos, ó; don 
Pedro P.isiieño. '>; don J u l i á n Trupha-
ilo, dan Fernando González. 5; dón 
'ernando de Dios, 5; don José Mar ía 
| r n á n d £ z , dón Eru ique MaTtín, 
ion Alfonso Maseda, 5; don Bernardo 
Bí'bo, 5; don. Antonio Saiz, 5; don 
Ir los Alonso, •"); don José Mar ía Eíi-
R O , 5; don F e r m í n Saiz Hidalgo, 
sj'don Mariano ondero, 0,50; don V i -
Jtento Ruido. I . - : ; don Angel Fi-echo-
Éo, I ; don A n d r é s Honilla, 5,00; don 
i"-ii.-' de la' Sierra, 5; don José Acea, 
den Raldomero Gómez, 5; don Luis 
loronzo. 2: don Césa r Gato, 2; don 
Sjinstanlino Fslebanez, 2; don iJoren-
í'Suárez, 5; di.ai Adolfo Ablav . 5; don 
laiicisco FioJ, 10; don José María, 
avarrefe, 10. 
Don Ignacio Gonzilíez, 2; dop Sa-
fcuel ÍVoldán. i ; don NQstO] l - i r . i , l . 
bu José Mojas, 2; don Juan Ibáñez, 
mp Francisco Creéis , 3; don Juan 
il'aboto, 2: don Fn i . c i sco Prieto, 5; 
k)!l Francisco ( l a rc ía , 2,50; don Cu-
Hilo Turrado, i ; don Al ip io Morate, 
don Severiano í l e r n á n a e z j 2; don 
ttulino Cébal los , 3; don Justo Mora-
don Ra,fael Sáncbaz , 10; don Jo-
Mart ínez Abad, Ul; don Aventino 
ízanos, •!: don Octavio Mar l ínez . í; 
Cánd ido Be.jil, 3; don .losé Del-
"lo, 1; don Corlos L( limkUihl, 15; don 
Eustasio Quevedo, 1; 
don J u l i á n San José , 1; don Fernan-
do Sierra. 0 ,0; don Marcelino Gut ié-
rrez, 0,50; don Julio Smiz, í; don Ma-
nuel Fenaindez. 0,50; don Mateo Gon-
zález, 0,50 don Clemente Pé rez , t; don 
T o m á s Z á r r a g a . I ; don Alauuel Fer-
náhdez , 1; d'on '.Iosé Mar'íá V á r e l a , 1; 
don J e s ú s R o d r í g u e z , 1; don Ricardo 
Mtírante , 0,50; don Bériígno Gut i é r rez , 
1; don I s a í a s H ida lgo , ' 0,50; don Ma-
nuel Otero, 1; don José M a r í a Quin 
l an i l l a , 1; don Manuel Prieto, 1; don 
Francisco Prieto, 1; don L u i s Maobo, 
í; don José M a r í a Galdos, i ; don F r a n 
cidéó Ircneo Hidalgo, 2; don Calixto 
ano P é r e z , 1; 
doñ Manuel 
) T ru j i l l o , 1; 
don Quir ino 
Campos, 2; don Manuel Menéndez , 2; 
don M a t í a s Ceballos, 0,59; don Pablo 
López, 0,25. 
D^n Alejandro Robredo, 0,50; don 
Guil lermo P e ñ a . p^5> don Gerardo 
Diez. I ; don J o a q u í n Alonso. D,30; don 
Ventura ( n u c í a , 0,25; don A d r i á n Fer-
n á n d e z , 0,25; don Laureano Salas, 
' • : don Ceferino Rojo, Oigo; don Jo-
sé González, 0,25.; don Lorenzo Al len-
de, 0,25; don Pedro F e r n á n d e z , 0,50; 
dotl Antonio Mítt bmez, 0,50; don Cris-
pulo ' n u c í a , 0,25: don Víctor Ruiz, 
O.Sk; don Nico lá s Ruiz, 0,50; don 
do J o r r í n , 0,25; don Mar iano Cerine-
uo, 0.25; don Enrique Asensio, (1.25: 
don F e r m í n Gómez, 0,25; don A n d r é s 
F e r n á n d e z , 0.50; doh J e s ú s Díaz, 0,25; 
don Emi l io F e r n á n d e z , 0,25; don Teo-
doro Díaz, 0,25; don J e s ú s Ruiz, 0,15; 
don J o a q u í n Rodr íguez , 1; don Domin 
g i ¡ .a r rosa , 1; don J o a q u í n Gut i é r rez , 
' : dn Angel Gut ié r rez , 0,20; don 
Francisco González, 0,50; don Cosme 
Gómez, 1; don Arcadio Ga rc í a , 0,50; 
don Luis Pé rez , 0,50; don Rruno de la 
Pintan 0,15; don J u l i á n Garc ía , 0.50; 
don Victor iano P é r e z , 0,25; don Ve-
n ¡neio (ionzále/i , 0,50; don Manuel 
( n u c í a , 0,50; don Francisco Ga rc í a , 
' : don Vicente Garc í a . 0,25; don 
D á m a s o Gut ié r rez . 0,25; don Adolfo 
Teran. 0,50; don Vicente Pé rez , 0,50; 
drill Claudio F e r n á n d e z , 0.50; don Luis 
del Río, ().":0: don José "•Martín. 0,25; 
don José Enes, 0,50; don J o a q u í n P é -
rez, 0.25; don Miguel Pozo. í ; don 
Juan Pérez. í; don Domingo Gómez, 1; 
don Lino del l l o v ó . 0,50; don Emi l io 
Garc ía , 1; don Francisco' Rlázquez , 1; 
don Anastasio Gómez, 1,50. 
Don Manuel F e r n á n d e z Torre, 3; 
don Se ra f ín Mur ina , 1: don Pedro 
Puente, 0,50; don l í u p e r t o Diez, 0,50; 
don Lorenzo de Celis, 1; don Eloy Gu-
Pé iaez , 0,50: don Paul ino Mar t í nez , 
0,50-. don Eduardo Moreno, 0,50; don 
Gregorio Gut ió r rez , 1; don Abundio 
Diego. 1; don Eladio González, 0,50; 
don Secundino Gut ié r rez , 0,'.0; don 
Doroteo Gut iér rez , i ; don M a r i a n o 
Eolia res, 0,50; dn T o m á s F e r n á n d e z , 
1,50; don Ci r i lo "López, 0,50; don Teóíi-
l lb Pé rez , 0,50; don Nico lá s Gu i t é r r ez . 
s á t e o Garc ía , Q,25; don Vicénte" Gai-.'i?'50? ^ " A l e j a n d r o Tejedor. 0.25; don 
. U don Manuel V a l d e n í n , ^ 0 ; l Í f * M a r t í n e z , 0,2o; don A d r i á n 
l en t í n Berros, 2; don Is idro Rodr í -
guez, 1; don Enemesio Rodr íguez , 1; 
don Albino R o d r í g u e z , l ' ; don Pedro 
F e r n á n d e z , 1; don Gn gorio Sala^, 1; 
don Bimno J o r r í n , 1; don -Asterio Gue 
roa, 0,50; don Isaac R o m á n , 0,50; don 
Daniel I b á ñ e z , l ; don Gregorio Buce-
ra , 1; don Manuel Salvador. I ; don 
Juan del Hoyo, 0,50; don B e r n a b é "cj • 
Cos. 0,^0; don Daniel del Hoyo, 1; don 
Eudoilo Guerra, 0,50; don Benito Ca-
brero, 0.50; don Ensebio Polvorines, 
1; don Fulgencio R o d r í g u e z , 3; don 
A p • stas'^ Ccrrafo. fl,5(X: don E m i l i o 
de Cos, 0,50; don Doroteo Macho, 1.50; 
don Lucio Palacios. 2; don Fél ix Fer-
n á n d e z , 0,50; don Segundo Gut i é r r ez . 
<\'r'- don Antonio G a r c í a , O/rO; don 
Pedro I b á ñ e z , 1; don Enrifpie S á n -
cbez, 1; don José González . I : don Es-
lían G a r c í a . I ; don Miguel Gómez. 1; 
don Fernando Frade, 1,50;. don Ra-
nióñ Fe i a i ández . 1; don Eustasio Alva-
rez. 0,50: don Teodorp P a m o « , 1: don 
A n d r é s Gut ié r rez . 0.50; don Juan Gu-
t i é r rez , 0,50; don Pedro Garc í a . I ; don 
E'ov Hermoso, 1; don José Guerra. 
Ó.fT: don Ricardo G a r c í a . 0.50; don 
Julio P. Ortega. 0.50; don Alb ino Gav-
cíe 0,50: don N i ' o M a r t í n e z , 2; don 
Ju 'Tio Ruiz. 1; 'ifm Emcterio F é m á n -
de". 0.50; don Lid io C e r m e ñ o . O.50; 
dor üenaéio Ruiz. 0.50; Empresa Tea-
tre Reinosa. Eíí; Cooperativa S. E. de 
lo ' ' . R, 1°: don Domingo Ortega, 5. 
Tota l . 623,85. 
F 'v iao a M a d r i d en cliequc, en 17 
f\r> 'licinn^bve actual. 
P o r l o s n i ñ o s a l e m a n e s 
San José , 0,50; don Manuel Lónez, 
o."/': don. Francesco Rodr íg i iaz , é)!i%i 
don Eugenio Colorado, don E m i 
lio Sáez, 0.50; don Lorenzo LÓpeZj I ; 
don Domingo R o d r í g u e z . 1; don L u -
cio Serna, 0,50; don Gregorio Alonso, 
0,50; don J e s ú s Leicbe, 0,50; doi) Da-
niel Aguado, 0,50; don P i ó M a r l í n e z , 
0,?0; don Secundino Ruiz, 1; don Fe-
derico Garc ía , 2; don Secundino Fer-
Lüpez; i i ández , 1; don Demetrio Salces, 0,25; 
íó. 
0,50; don Emil iano. F e r n á n d e z , 
0,50; don. Justo Mencía , 0,50; don Víc-
t ó t Méncíá , I : don Nicanor Ar royo , 
O . 'Ví; don J e s ú s López, 0,50; don A n -
d r é s F e r n á n d e z , 0,50; don D á m a s o 
don Mejamiro Ceiincí io. 0.25: don Jo-
sé Cánipos , 0,5:); don José M a g á n , 1; 
don Enrique M a - a l l ó n . .2; don J u l i á n 
Salas. 0,50; doil Pufino J o r r í n , 1; don 
E m i l i o Gómez, 0,;,'); don Anotnio Ló-
pez, 0,50; don Ang-d Mar t í nez , 0,50; 
don Lmeterio Diez, 0,50; don Eloy Bá-
vrm, 0 0 ] don Pablo del llovó. ' 0,50; 
don Faustino Va ldezán . 0,5Q; don E m i 
l io Corral , 0,50; don Daniel 
[o Aivarez, O , j 0 ; don Emi l io M . R l á z - l D í e z 
(paz. 0,50- don Üian l io Nieto, 0,50-
dótí RaiiK-n Salvador, 0.50; don Mi-
guel Mesones, ~; don Pedio Sema, 2-
don Fernando Alvarez, 0,50; don Jo-
sé \ tUánueva , 2; 
0,50; don 
don José 
Alfonso. 0.50; don 
E L]( ra Polanco, 10; don A n t o n i o , , 
Mía, 5; don F e r m í n Leí ras Pérez . . 5; Manan . ) liarcena, 
so, i ; don Aciterio.Aí 'C 
z 
na va. 2; don Da>n¡sio R a r r i o . j S a n José , 0.50; don Antonio Mer ino , 
a Cayetano •Fernández , D,50; 0.50'; don José Mar t ínez . 0.50; don • Ju-
V t ! f f e ' # n Isidoro l i án Gut ié r rez , 0.50; don Eleuterio 
^ H.n AI , , 'x,™'-."1101 Pereira, Fei-báridez; 0-50; do,, Aurel io Alonso. 
Ani-H /. Af u V ' [ y U n e z ^ , m ; don 'o . r r : don Hig in io Pola.ncO, 0.50; don 
^ loum Malleiro, 0,2o; don J e s ú s M a r E m i l i o Larrodera , 10. Tota l , 764,25 pe-
«P!imdin, ; i ( | ' , í l i1-I! , ' ' , l í ; ; ; - ; f ' P ' x ^ ^ c a n f e d lia sido enviada a y; mi !-> Lo.rriguez (),.n, don Aires I M á d r í d por med iac ión de la Caja de 
,, , !!- \ ' ' 1 ' d ^ Mmuf i G e s g u é í - | l a S. E. de C. R. 'con oíijetó de evi-
1 V i Xí inn'u ^ r t f o n¿j() l" in§ 'ucz, 0,5(); tai- gastos de giro) én H de diciembre 
don Manuel Rolo, O,a0; don Antonio actual 
Ccsgueira 0,25; do.i A u r e l i o Díaz Segunda re ! 
0 a!,; don Podenco Argueso, 0,50; don Exorno. Ayumunient 
.Vlai-laill) RAWATlfl í) 5",- «Inri T«'lntr r\l,n.. I Krt ., 1 : • . . . • "• ' o 1 l . l . 
f\ Manuel l iod i íguez, 5; don Paljlo 
fenémlez, l : d(m Luis Iglesias. í; don 
Seijo. - j ; don Manuel Almagro , 
.lion i iemigio Plaza, 0 , 5 0 ; don Clau-
'0 Jo r r í n . 0,51); don Antonio M a n t i -
% don Francisco Gut ié r rez , 1; don 
^•ndo .Gut ié r rez , 5; don Paulino 
Pzález , I ; don Ronifacio González, 
flou -Santos González, :,: don Var-
mo Ai'gneso. p don sns Péuez 
Jjenal. r-.; don Venancio Casáfont , 5; 
I Hesidei ió Toric'-s, 5; don Gíilñ iel 
ganos. I ; don Francisco. Gut i é r rez , 
*j'< don Eladio Gut ié r rez , 0,50; don 
m Telen, s, 0,50,; don Paulino Sáez , 
,1,J; don Fmi l io J o r r í n , i;,-"'); don Gre-
Pdo González, 0,50; on Cesáreo Car-
0,50; (¡on l in l ino l lu iz , 0,5!); don 
^mín Posiin-o, P ,5(l: don Juan Ca-
u- '.o'f: don J e r ó n i m o Xúüez . 0,50; 
» Pedro Ibáñez , 1. 
—¡Jon Santos Vida l , 2; don Manuel 
i i " , 0,50; don Manuel del B a r r i ó , 
•ion Adolfo Manjón , 0,50; don Pa-
J0 González, 1; don Sanios Malo, 1 , 50 ; 
J1" G e n n á n Pascual, t; don, J u l i á n 
Wo, 1; don Ped í . . Casanova, 0.50; 
^ Emil io Pindal . (;,5lr. (ion F lie 
liz, 0.30; don Emil io González, 0.?.",; 
^ Pedro Galio, i ; don Te! •sforo Ló-
' ; don Aípii l inb Seco, ' ; don Aquí 
| F e r n á n d e z , 1; don José Robles, 
don Enrique Marcos, 1; don "losé 
re lac ión . 
.--uniento de Reinosa, 
U,.)a; don Eloy Obo- 50 pesetas; s eño r presidente de la Cruz 
10 
Los n iños J e s ú s , Mercedilas y Juan 
Jos'' A l c á n t a r a O l a é t a nos entregan 
la. cant idad de tres" pesetas para los 
n i ñ o s alemanes b u é r f a n o s de la gue-
r ra . 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
Sán tOña , seguida por lesiones, con-
tra Cipr iano Masa Se t ién , se \ha dic-
ta di > sentencia c o n d e n á n d o l e a l a pe-
na de dos meses y u n día de arresto 
mayor e indemnizaciem de 75 pesetas 
.al perjudicado. 
* * * 
Por el T r i b u n a l Supremo Ira sido 
desestimado el recurso de c a s a c i ó n 
por in f racc ión 'de Ley, preparado por 
la r ep re sen t ac ión de la querellante, 
doña M a r i n a Rodr íguez , contra la sen 
t e n d í a absolutoria dictada, en • caüáfi 
seguida a Cr is t ina C^no Hazas, por 
i n i ur ias graves. 
AOWVXWWWVVVVVVV/VVVVXVVV V 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
0,50; don Jo-
sé Prieto, I ; don Emi l io R o d r í g u e z , 
, | . ' 1 ' ; don Victor iano Pr ior , 1; don F é -
lix (¡a reía, i; don G a m ó n Zuazua, 1; 
don J e sús Muñoz, l ; don Dionisio Ale-
néndez , i ; don Agus t ín Pera, 1; don 
Xico lás Kreña , 1: don l ' .amón Cuevas, 
t; don Aguotán Bacfliiller, 0,5',': (ion 
Elias Gómezj (.>,5(>: don Pedro Ór t éga , 
0,;50; don Xic'auoi- Gut i é r rez , l ; don 
E!<;•>• Fei iLández Navamuel , 2; don 
M c l í a s Gutiérrez ' , 0,50; don Eduardo 
D u l u c n i l . 2; don Rótíae] F e r n á n d e z , 
1; don Gonzalo del Gar r ió , 0,50; don 
Pedro Gheso, O.eO; don Manuel del Ra-
rr ió , l ; don Mariano Díaz, 0.50: don 
Nat'Ciso Rico. 1; don Carlos M a r t í n e z , 
0,50; don gotero F e r n á n d e z , 0,20; don 
Mariano Carrera, 0,50; don L id io Dar 
toli mé. 0,50; don Alejamli 'o M a r t í n , 1; 
don Francisco Sandoya. 0,50; don Jo-
sé G a r c í a . 0,50; don Antonio Salicio, 
0,5"; don Manuel Z a b a l í n , 0.25; don 
Antonio l lu iz , 0,50; don José Díaz. 0,40; 
don Victor iano G a r c í a . I ; don Domin-
go Vi lbumova. 0.51': don P í o Gómez, 
i ; don Sinl'oriano Lap i t r i a , 0,20; don 
P i i m i t i v o A n t i ñ a n o , 2. 
Do i r Alvaro LópflZ, 1; don Jos- ¡jo-
yo ; , 2; don Angel G a r c í a . 0.5;): don 
Renito F e r n á n d e z ; ","11: don Pablo 
Pristo; 0.50; don Angel Gu t i é r r ez . 0,50; 
don .T'osé F e r n á n d e z , ".áü; don Lucio 
Pna, 2: don Vgapifo González, 0.51); | Gonzál'«z. 0.5": don Ambroiso Allende, 
" Mariano Soto. 1; don Salvador 10,50; don Adolfo de la P e ñ a , 1; don 
pt-fts, 0,85; don J e sús Gómez. 0-.20; 
I5 Santiago Saiz. ' i ; don Aleiandro 
w-ínez. 1: don Felipe Díaz, 0,59: don 
11  ' ' luctuoso Diego. 0.50; don Jul io 
*Jcía, 1: don P r i m i t i v o F e r n á n d e z , 
,lfJii Raldomero Min ino. 1; don Gre-
JJ'lo Morante, 0,25; don .lose yare-
J 2; don Fidel ( l i d i e n i y. O.-O: don 
flfpiín Mar l í nez , i ; don ITígimq Po-
ü o j a , ; don Lu i s Mazorra, 5; don 
José Lu i s Te rceño , 10; don J o s é Mar-
cos de León. 5; don T o m á s M a r t í n e z , 
10; don C á n d i d o Lónez. 5; don Gonza-
lo Si<na.. 10; don Emeterio Morante, 
">: don Franeiscp líuiz, 10; don Ma-
nuel Ruiz, 5; don I sa í a s Garc ía. 5; don 
Ensillo Valle, 5; don Alberto de Bhis, 
."í; don Alfonso E n r í q u e z . 5; don I s i -
doro Palacio, 5; don Julio González , 
;"•;• don Manuel Pérez Arena l . 5; don 
Manuel Revuelta, 5; don F e r m í n 'ro-
en. 5; don T o m á s F e r n á n d e z , 5; don 
Alejandro (Jnijano, 5; don Ranu'm He 
vía , ;;.50; don Lucio G a r c í a , 1; don L u -
cio Montes, 1; don Francisco Gonzá-
lez, 1; don Alvaro Ruiz, 1; don Juan 
Sahas, 1; don Manuel Arozamcna, 1; 
don Aqui l ino Campos,' 1; don Fernan-
do de Dios, 0,30; don Rautista C a i ñ a , 
0,r/3; don Salnstiano M a r t í n e z . í; don 
Benigno Valéncia^rá, 0,50; don Resti-
tu Salas, 1; don Conrado R o d r í g u e z , 
2,50; don El ias M a i l í n e z , 2.5(1; don 
P( dro del Pozo, 2; don A n d r é s Meso-
nes, í ; don Angel CábáÜéro , 1; don 
Gandencio del" Peral . 1; don Anasta-
sio Alonso, 1; don Doroteo Macilio, 1; 
don Narciso ¡tico, 0,50; don Fé l ix 
B o á h . ^ S O ; " don Aurel io Arco, 1; don 
J o a q u í n López, í ; don Migue l Gó-
mcz. í . 
Don Pedro Ferm'indez, 1; don A n -
d r é s Lozano, I ; don José María . Vega. 
1: don Esteban Ruiz, 1; don A n d r é s 
l 'e ' i ro Ruiz, !: don Félix García' , 0,50; Man t i l l a , 1; don Severiano Gut ié r rez , 
don Leonardo Tlarrio. 0,25; don Gre- 1; don Manuel Conzález , I ; importe 
gono Ciriza, 2; don Vem'imio G a r c í a , de bis entradas ¡d baile de l a Socie-
0.50; don J e s ú s Alonso. 0.50: don Ju -dad «La Unión» , OO; impoide de la r i -
líi% Tf í inote . 0,r>0; dón Rafael F e r n á n - fa halada en la Sociedad «La r n i ó n » , 
dez, 0..")0: don Guil lermo R u e ñ o , 0.50; í^.í '.'; don" Gregorio llecio. 0,í0; don 
d'Mi Angel C. Ga rc í a , 0.50: don M a - J o s é ( ¡n l ié r rez , 0,25; don Paul ino Der-
nnel Cond". (;.."'); non l i e s í d n l o C o n - m ido. ' (I,5í;: don ( ¡ regor io Marcos, I ; 
záíéz,.' o.:::; don, V - j 'iiJin Calderón^ deu l l i g i n i o "\birciano, O.l'd: don Si-
Sociedad de Albañ i lcs .—Esta Socie-
dad convoca a los directivos y a las 
comisiones revisoras para Htíy, miér -
coles, a las cinco y media de l a tar-
de.—El secretario. 
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E s p e c t á c u i o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
mié rco les , a las cinco, concierto por 
ta orquesta; a las seis, el juguete có-
mico, en u n acto, «La cuerda floja», 
y la comedia en dos actos, de los se-
ñ o r e s Qu in jé ro , «Amor que p a s a » . 
Teatro P e r e d a . - ^ C o i n p a ñ í a de zar-
zuela y opereta, de Emi l i ano Rellver. 
—Primer actor y director, Enrique 
Lacasa. Hoy, mié rco les , a bis seis de 
la tarde, doble: «Seraf ín el pinture-
ro»; a. las diez de la noebe, t r ip le : «El 
conde de Lnx( m h u r g o » . 
El p róx imo viernes, festividad de 
Nofibebuena, dos grandes secciones; 
regalo de magní f icos lotes. 
Sala Narbón.—Sección coul inna des-
de las seis: «Los arlequines do seda y 
oro», segunda jornada. 
Pabe l ión Narbón . - Desde las seis. 
«Los arlequines de seda y oro», p r i -
mera jornada. 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a ! 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
^ c i o de coebes a todos los trenes. Ga-
rage y andén ; este úl t imo s r a tn í t o pa-
ra los autos. 
de una. pulsera, desde la calle Me Bur-
gos ibasta Ito.yalty. 
I.a. persona, (pie l a baya encentrado 
puede eidre.garla en esta A-dntíui^tra-
ción, dondo se le g r a t i f i c a r á . 
P r ó x i m a s salidas del puerto de San-
tander. 
E l vapor HOGSTAD s a l d r á bacia el 
3 de enero p r ó x i m o , admit iendo car-
ga pa ra los puertos de 
L o n d r e s y H u l l 
E l vapor L I F F s a l d r á bacia el 10 del 
mismo mes, admit iendo carga para 
los puertos de 
H U L L Y L E I T H 
Para sol ici tar cabida y d e m á s in -
formes, d i r ig i r se a 
MODESTO P I Ñ E I R O Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, 27. 
J U A N Q U I J ' A N O 
Vciasco, 1 ( junto al Banco de E s p a ñ a ) 
M U E B L E S D E L U J O 
ley. 
Se acaban de recibir : 
Cinco millones de a u t o m á t i c o s . 
Dos millones de alfileres. 
Dos millones de agujas. 
Veinte m i l cadenitus p la ta de 
a tres pesetas una. . 
GLYCO M I L JUGUETES, de una a 
trescientas pesetas. 
A r t í c u l o s de viaje.—Instrumentos de 
c i r u j í a . — D r o g a s . — R i s u t e r i a fina, etc. 
¡ T o d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s ! 
a m [ d b a h i i i m w m m t m 
l \ J E L W Y O R K 
Hacia, el ;ib de diciembre s a l d r á de 
este puerto el magní f ico vapor 
F o r t P i t t B r i d g e 
admit iendo carga para N E W YORK. 
Los s eño re s 'cargadores pueden d i -
i ig¡i: sus m e r c a n c í a s a l cuidado de l a 
Aueiicia para su embarque, debiendo 
s i tuar la e t i - S á n t a n d e r alrededor de la 
í c e b a indicada. , i 
Rara sol ici tar cabida y d e m á s in -
fornis, d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37.: 
I > r . O o r ' p . a s 
OCULISTA 
»AN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
L U I S R U I Z Z O R R I L L H 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a sei? 
M E H Í D E Z N U Ñ E Z . 1 3 . — T E L E F O N O «39 
Especialista aparato digestivo. Con 




SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
A n d r é s M e i"'Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO 758 
W A R D U N E 
Sel-vicio regular directo de carga 
para Cuba, México y Ani t í i a s . 
El vapot americano 
s a l d r á de este puerto hacia el 10 de 
enen- pró.Yhii'o, admitiendo carga, lia-
ra Habana, Cienfuegos, Manzanil lo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo y 
San Juan de Puerto Rico. 
Pa r a sol ic i tar cabi l la ' y d e m á s i n -
formes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18. Teléfono 37. 
MEDICÍNA INTERNA Y PIEL 
Consulta do 12 a í. Alameda primera, 2(1 
Los mi6i-co.|os) en Ui C.rw?. Roja, de 5 a 6 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
Interior serie F . . 
E . . 
> * J ' . . 
c 
» > B . . 
» A . . 
. > O H . . 
Amoitizable 4 por 100, F . . 
» £ , . 
. » . . D . . 
» *. * (j , . 
. B , . 
» > > A . . 
Amortizable 4 por 1A', F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amei-icano 
Banco del Kío de la Plata. 
Tabacaleras I 
Nortes 
A l i cante s— 
Azucareras.—Acciones pre-
ferentes 
Idem ídem, ordinarias — 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3[4, serio A 
Idem ídem; serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 















































































BOLSA D E B I L B A O 
Fondc: públicos. 
tníerjoi', cu (títulos 19ÍÜ: sor! A. 
69,52; C, 69,40; diferentes, B9,3P y ^,25. 
Acciones. 
Banco do Bilbao, l.H.Y) v 1,875 poso-
tas. 
Urquijo, l.COO y 07") peéet.as fin 
corriente; 1.015 y W j pesetas fin 
corriente; $90 y Íí75 pesetas. 
Unión. Minera. 885, 87». SfiO y *••'> 
setos flQ COi ric nfe; 8£0, á? 1, 87S, 
¡••y. y 875 pesetas lin ertero; 875 pese 
VascoiiKadus, ' v ' i ptísetas 
Sota y Aznar, 1.-730 pe"sotti8-fiii 
corrienle; 1,730 pesetas Qn enero. 
Neiy ión , 1.365 pesetas. 
H i d r c e l é c t r i c á Ibér ica , 930 pesetas. 
Altos i l d i nos, Ifl por l l .J fin del co-
rri'ente; 162 por 1Ó0 fin eni'ro. 
Papelera;, del 1 a! í;::.c»(). 115 por! 10» 
fin coja icnle. 
Únfo Felgüara, 130 por 100 fin enero'. 
EXplcéiVds, 280 por loo. 
BOLSA DE BARCELONA 
BOLSA DE LONDRES 
DÍA 21 
Consolidados, 2 li2 por 10C í 44 
New War Laon 1 82 
Exterior E , 4 por 100 77 
Río Tinto. 24 
Uand Mines 2 




{•"ranees i 59 
Dóllares 1 3 
Francos suizos | 22 
Idem belgas ' 05 
Liras 103 










Escudos i , 
Coronas noruegas . . . 
Idem suecas 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil. 
Idem sobro Chile . . . 
Idem sobro Uruguay. 
Idem sobro Perú 







C é d u l a s Banco 11 ijioti ,;M rio de Ef 
p a ñ a , por 100, l!.'1., por 100; pescas 
ôOOQ. 
Obligaciones. 
For r r . ca i i i l c s Adit»1: Ai.iiiansa, Va-
lencia. Tanjagona, t por l»o, 72,59 por 
!'.:;; p i l e tas I4.25p. 
ri c'ailef «\'iila. Caüxlaj) , (¡i la calle 
de Periries, «le estf.) c imlad; pose-.' u íag 
rlífico enal to de b a ñ o , lernio silVtn. la-
v altero independie rito que coniuniea 
con la. cocina, gal l inero, j a r d í n y 
ibnci la . 
I n f c r n i a i á . do diez a nna, su dne-
aoj " i procurad o t1 Mcíi,-uida. 
SAN F R A N C I S C O , 27, 1 E R C E R O 
e O L E G I O - f l e f l D E 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
H o r a s d e c l a s e c o m p a t i b Í G S c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
I ? r e p a r a t o i o d e c a r r e r a s . 
I ' e n a i o n i s t a s , J E j L t e r n o s . 
PASEO D E P E R E D A 
(Entiada por Calderón, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
É q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
É 8 T U F A S E L E C T R I C A S , n e v e d a d , d e C I B c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D H L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
Q U E S O D E H O L A N D A 
d e b o l a a m a r i í i a , m a r c a L A V A C A , e s e l n r j & r 
C a j a : U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
F é l i x S c h l a y e r M a d r i d 
Sucesor de ALBERTO HULES f t 
A l c a l á , 6 4 
S e c c i ó n L e c h e r í a 
J a r r o s , R e f r i g e r a n t e s , 
D e s n a t a d o r a s 
M á q u i n a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e 
q u e s o s y m a n t e c a s 
P a s t e u r i z a d o r a s , B o t e l l a s d e c r i s U l . 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Vallaclolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Baaco del Río de la Plata . . . . . . . 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
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VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â̂ Â̂ V̂X̂ VVVVVVVVVVVVVVI 
Sucesos de ayer. 
Atropello. 
A las doce y media de la m a ñ a n a 
d'1 ayer Ctíé atropillado por un tíii i i ' 
vía, en la Cálle dé Hiiruns. P! ÍIUID-
móvil pi-opicdad de cíoii ViéeQte Ca-
n-eró. 
E l auto resuíió <-'("1 algúnd$ dosp.-'r-
fectos. 
Un peligra. 
I . ; ! Cauird';!. i i i i i n ¡ri)i¡il deiunició 
ayer que cu la callo de Mfa^aHartí'S 
exíáte Una voi ja. en una finca-prupio-
dad d€| tfixD SgUStín Ruiz. la. tXlá,] 
;iii;nia7.a. ca.rsc, constltuyeiuio un po-
l ig ro para las t ransfunlvs. 
Mccideníos del trabajo. 
Mamrol F ' ? rnáud^z , do sesenta y 
tres a ñ o s , obrero,. tu^o ayer la u 
gracia de 6ñ.3rag dMde una -'sfil'a. tic 
madera, eri el a l m a e é n de3 Stífior l ' a ' -
do, i 'eribiendo un fuerte golpe. 
En l a Casa de Socorro fué asi-itido 
do la fractura de vai ¡as cnctilias. 
D e s p u é s de convenientenionf''' asi.'-
t i do í u g r é á ó en el hospital d.o San 
RalaeJ. 
ÍVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
v e r s a s . 
IV>aíadero.—liiune.neo del d í a de 
ayer: 
Besos mayores, 28; menores, 22; 
COI) peso de 0.523 kilos. 
Cerdos, Ñ. con peso de X13 kilos. 
Corderos, 35, can peso dé 233 k i los . 
U n pobre vendedor de lo te r ía per-
diT av-:r una- car tera con 50 pesetas 
y dÓS déehnos del sorteo de Navidad, 
de los que tenía dadas p a r t i é i p a c t ó -
nes. 
l i a r á una obra de caridad quron lo 
éntreéue en esta Adinin is t rae ióu . -
G A R C I A 
S U A R E Z 
S ^ a p a v ü l o a o m e d i c a m e n t o . - - 3 n t i s é p t i c o e n é r g i c o 
d e E a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . - R e c o n s t i t u y e n t e e f i c a z . 
^ • r . I GRIPE, Pyiü!0líS§ V TUBERCULOSIS 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
V e n i a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . - - R 3 A D i 3 I D , R e c o l e t o s , 2 
Vapores correos españoles 
de la Compañía Trasailáníica 
LINEA DE CUBA Y MEJ C O 




- A . X j I T " O I I 
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales 
admitiendo pasaje de todas chisos para Habana y Veracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria 
T a r a Habana: -íSO pesetas, m á s 25,50 de impuestos. 
Para, Veracruz: 475 pesetas m á s 15 de impuestos. 
Pa ra m á s informes, d i r ig i rse asus consignatarios en Santander 
^res. Hijos de Angel Pérez y Compañía 
Paseo de Pereda, 36,—Apartado nútn. 6.—Teléfono 63 
L í n e a P I N I L L O S 
Viaje rápido de Santander a Habana 
E l d ía 25 de diciembre sa ldrá del puerto de Santander el hermoso co-
rreo español 
de 16.400 toneladas de dcsplazamient ), dos m á q u i n a s y 9.000 caballos de 
fuerza; admitiendo CARGA y pasajeros para 
H A B A N A 
E l cupo de pasaje está completo en todas clases. 
P a r a toda clase de informes dirigirse al Agente general en el Norte 
D O N R R A I M C I S C O G A R C I A 
S A N T A N D E R : W a d - R á s , 3, pral. 
G U O N : Trinidad, 2, bajos. 
OTLBAO: Buenos Aires. 3, 1.» 
Telegramas y telefonemas: 
«FRANGARCIA») 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO^—Sale de Santander a ] 
S'iO (lunes, miércoles y viernes-- j]11 
ga a Santander a las 2014 {IHM ^ 
jueves y eábados) . 
C O R R E O . - S a l e de Santander a i 
I W ; llega a Madrid a las SlO. ^ 
Sale de Madrid a las 17'25; iiega 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a I 
Y'S; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22,40; iiega 
Santander a las 18'4p. 
T R E N T R A N V I A — A las 9'20 y 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'^ \> 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'ifi 
1819 y ÉO'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, i j j j 
y IG'SS, para llegar a Santander a la. 
IJ^O. 18*22 y 21'2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35 
para llegar a Marrón a las 19'51. I 
Salida de Marrón a las 7'10, parj 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8'55 
12'20, 15, 17 y 19,55, para llegar a Liéj 
ganes a las 10'7, 13'21, ÍS? y 21,5. 
Salidas de Liérganes a las 7'^ 
ir20, 14,o> 16'40 y I S ^ , para Pegar í 
Santander a las S'Só, 12'28, IS'B, 1$% 
y 19'26. 
Los trenes que salen de Liérgana 
a las 7^0 y 1S'40 admiten viajeros pa. 
r a la l ínea de Bilbao, con tranabordí 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torclavega 
a las i r sa . 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las TSHf 
U l O , U^O y 18, para llegar a Onta-
neda a las 9"55, 1311, 16'22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10, 
1VZ3, 14'27 y 1818, para Pegar a San-
tander a las 9'3, 13'S, 16'12 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7'45 y 
1215, pitra l legar,a Oviedo a las 1D'53 JU.5^'!0 
y 19'48, respectivt-mente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y 12'30, 
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{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos niancos de V! 
Nava, Manzanilla y Valdeneñas.—Sel» 
vicio esmerado en comida^.—Teléfono 
üúmero 125. 
1 = 1 o y e t 1 1 y 
GRAN .CAFE RESTAURANT 
ispecialidad ¿n bodas, banquetes. ^ 
HABITACIONES 
Servicio a la calta'Y por cubierto* 
í t o S , I I D Ü L T C 5 
Grabad en vuestra 
imaginación que el 
es e! mejor de los conocidos hasta el'día y el único que to-
dos podéis tomar como una golosina. El PURSANTE YER es 
de un sabor delicioso, obra sin violencia, no irrita el intes-
tino y es, a la par, el más seguro e inofensivo de los 
purgantes. Sólo cuesta 30 céntimos. 
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las 7'45 y 
a las 15'53: 
\'30 y n % 
las 1G'28 i 
desde 1,10 a 2 pesetas k i lo . 
• Aceite fino de Oliva, sin acidez. 
lArroz de Valencia, boniha, selecta. 
Bacalao, a z ú c a r e s y cafés, precios 
económicos . , • 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
age Vallina y C.a 
Jaulas inchpcntleciites disponibles. 
Servicio p e r í r . anen t e y a domicilio. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-16.—S. F E R N A N D O , 2. 
o m p r a - v e n t a 
de toda clase de muebles usados y 
a n t i g ü e d a d e s . 
UNICA CASA 
dedicada a la. compra de a n t i g ü e d a d e s 
V E L A S G O , 17.—Santander. 
b a l s á m i c o s . Gusto exqu i s i to y refrescante 
Los dientes blancos como la perla? Las encías rosadas sanísimas, y el aliento suave como ei muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la mísrria sensación agradable, en la boca que el que se experí^ 
menta en eí cuerpo después del baño. 
CALBER1CESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores» 
DE LA 
S A N T A N D E R SAN S E B A S T I A N 
Despac l ío s r á p i d o s al por mayor . 
Ventas al detall en el Depós i to . 
Oficina: C a s í e l a r , O. Teléfono 974. 
Depós i to : Wialiaño. Teléfono 205, 
toda clase de rnu obles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa'jfa m á s qup ni idie . 
JUAN DE H E R R E R A . 2—Teléf. 502. 
La Minera Elegante 
Sus nuevos d u e ñ o s tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su-clien-
tela, en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencias. 
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LINEA DE CUBA Y r/JEJIGO 
'Servicio ménsuái , «ailfendo de Bi lbao, de GUjón y ÓQ Corufia, para Habana 
iVeracruz (-eventual). Salidas de Veracruz (eventuar) y de Habana para Co 
rafia, (lijóu y Saü tánder . 
LINEA DE NEW YORK» CUBA Y MfcJSOO 
: Servicio -mensual- isailiendo- do Baroelona, de Valencia, de Málaga y a© Cá« 
z; para New York, Habana y Veracru (eventual). Regreso do Veracruz (evec 
m) y ide Habana, con escala en IMe-w York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
S&rvicfio .mensual, sahendo de Bartcelona, de Valencia, de. Málaga y de Cá 
i para Las Palmas, Santa Cruz de L Palma, Puerto <Rico j Habana. Saif» 
I de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rl 
lo, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LiNEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo di 
ije de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón. Coruña j Wgo, para Río Ja< 
iro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
raté Buenos Aires para Montevideo; Santos, Rio Janüüro, Canarias, Vigo, Co 
Wfia, Gijón, Santander v Bilbao. 
LINEA DE FESNAKDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, d? Valencia, de Alicante y de CA' 
L para Las Palmas, Santa Cruz de f encr'iíe, Santa Cruz de L a Palma y puei 
p;de Canarias y de la Península , ind icó las en el viaje de ida. 
Además de los indicados servidiog, la Compañía Trasa t l án t i ca tiene establecí 
> los especiales de los puertos del ¡Mediterráneo a New York, puertos del 
mníál ricb a New York y la l ínea de í iarcelona s Filipinas, cuyas salidas nc 
Ip .fijag y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada, viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
fes. a quienes la Compañía da .alojaníento muy cómodo y trato esmerado, co 
i b a acreditado en su dilatado servjülo. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin Míos. 
Tambh'n se admite .carga y se expilen pasajes para todos los puertos di 
BfWlo. servidos por l ínea< reculares.. 
MARTIN) 







V s p r ' ^ a s c e r r e o s - k o S a i i é e s e s 
ryído mmM y úífgEfe Mk MMw a MMiw, Mm S l roíy Eosailo le Santa h 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
Bl d ía 18 de diciembre sa ld rá el vapor ••-ALGENIB», cap. Mr. J. de Jong. 
El d ía 16 de enero sa ldrá el vapor <HEUKKLSrlJK>, cajj. Mr. P. do Wit . 
admitiendo carga sin tr¡istjordo para los put t tos de MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES y ROSARIO DÉ SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dir igirso al Agento en Santander y Hijón 
Don Francisco García: Wad-Rás. í?, pral.-Teléfono S35 
m JS. JSÍ r r J k . JC TS. 
Cosumido por las Compañías de los í e r rocar i l e s del Norte de España , do 
j i l a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca & la frontera por-
%uesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado. Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
p g a c i ó n , nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff. por el Al-
•Biraniazgo por tugués . 
Carbones ne vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—CokB para usos 
Metalúrgicos y domésticos. 
' Háganse los pedidos a l a 
Para otírss informes y precios dirigirse a Las oficinas de la 
5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, _ don R a m ó n Topete, Al-
X I I , 01—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel PéWéz y Qompaifiía— 
y 'AVILES, agentes de l a Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Toral . 
3 o o í o c Í 3 C Í H C J ü o r í a E I s p s a ñ i o l í a 
'óuso 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
M m m m \ y i s d o M M ñ M a [ota, M m y [slaios Buidos 
El" d ía 7 de enero: 
6 de febrero: 
el vapor ANDIJK, 
el _ . GORREDÍJK, 
cap. Mr. J. de Koning. 
cap. Mr. Van Dulken. 
|L Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
¡PNFUEGOS, HABANA, VEHACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
l | ¿Para solicitar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
í M Franc isco C a r r c í a , W a d - R á s , 3, p r a l - T e E S - 3 5 . - S M T M D E a 
No ganará V. jugando a ciegas 
t ú curará su estreñírtiiento con purganlos qua 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, qutí 
no causa molestias y educa el vientre, 
E n c u a d e r n a c i ó n 
Z 3 T V Z N 0 0 l a i N V O 
Calle de San 3osó, n ú m e r o 7,bajo. 
Se reforman y vueívon fracs 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvense trajes' y gabanes 
desde QL'lis'GE "pesetas. 
T, munero 12, SEGUNDO 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
- Caja: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOOTOR BENEDICTO. 
De venta en las principales farmacias de España . ^ 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
de fflicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicoá, 
bronquitis y debil idad general.—Proi-
cio:- 2,50 pesetas. -, 
San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID' 
, de Aviles, cori 
e s p a ñ o l , do Gi -
•al.,- • ' . . J 
de San Kslclia.ii, 
• . . . . • • ; 
S e c c i ó n mar í l ima 
Ul «tíristobaí Polón». 
Sr lia vei-ffibiiQÓ efi v\ a s t n i m í "clei 
F c i n d , con prec is ión m a l e i p á t i c a , la 
i n i í oE tan t e tacna, de levantar la. proa 
del I r a s a t l á i i t i c a ((Cristóbal Colón», 
para büide la b ívé iac ióñ {«.'rdida. a i 
ocn i ¡ i i , ( 1 inefendió de liv gi-ada., 
b i r i ¡ | ió la DpcTacirii e l " c tmipetont í -
siino Bígeniéro de la. Cons t rác to ra , Na. 
val don Migdcl RGCbea. 
[Viovimienfo de buques. 
'Diii 'anlo el día, de ayer hubo en 
uüésírO j iu i ' r l i ) (d si^füíém'c inovimicn-
tí) dé c id rada y sal ida dr lniquos: 
Eidi-ados: 
(.Scotia», "sueco, 'pripcedeiite,. de Sor 
dcr l ' an i i i , con inadera. 
«no-l.M-im i), e spañb j 
c a r b ó n . 
'«Oa.bo Tor iña i i a i i , 
jólj , con carga, gcnci 
: Aiai'iii», e spañ íd , 
bon cail)('>n. 
Los \cleros e s p a ñ o l e s «Víctor" , «.lo-
Sé r . a m ó n " y ' ".Cbncepeí&TÍ)?, íie D i l -
l;ao los dos piimcro?; y de Zumaya el 
oMiino. cargando los ' t ros cemeñ ío . 
Salidos: 
«BDIIOIIÍ.»», para Aviles, en lastre. 
tíGabó Péña^»), para. Vigo, con car-
go g e n é r a l . : 
{(Cabo T o r i ñ a n a » ^ para Pasajes, con 
c.ai'ká. gei ior íd. 
dCl 'ondhol i ta», ¡ ) a r a Requcjada, ei í 
l a s í r c . • 
Situación de los buques de esta ma-
tricula. 
De Dóriga y Casuso. 
¡.Mecbolín», en Aviles. 
« M a r i a n e l a » , en Santander. 
De la Compañía Santander iná . 
« P e ñ a Dorias", sa l ió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F . Pérez. 
((Carolina E. -de Pé rez» , en C á d i z . ' 
«En i i l i a S. de Pérez» , en vif i j e íi 
Flor ida . 
((Alfonso Pérez» , en viaje a B a l t i -
ino re. 
De Liaño y Compañía , 
• «María. E l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes» , en Requejada. 
De Corcho Hijos. 
«Soti leza», en San Esteban de Pra-
via. 
De Francisco García. 
«Mat-rdalena C a r d a » , en Gijón. 
«Pííctí Ga rc í a» , en Prav ia . 
«Clot i lde Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Ga rc í a» , en Gi jón . 
«Toñín Ga rc í a» , en Pravia . 
«Jooii Concia», cu Santander, 
« l ' .duardo Carcíio), en Ribadeo, 
«Villa do P e s q u e r a » , en Vivero. 
bebiendo agua de B O B I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra« 
zo, 2. Teléfono 5-37» 
É N C U A R T A P L A N A : 
E l fiobierno y l o s func ionzr io s de C o r r e a s . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E L U S U R E R O 
•Siendo la obesidad demostración 
de bondad, de holganza, do ecuanmú-
dad, jamás su nos ocurrió suponer 
que un usurero pudiera serlo digiia-
mente, si tenía la desgracia ele que 
la obesidad estuviese en él encarnada. 
Pero nuestra equivocación ha sido 
grande. Y más grande y más lamen-
table aún, la dé los autores ene tóúofi 
los folletines que reiratan al usurero 
como un ihombre entóco, dosdentado. 
viejo, de mirada torcida, y con unas 
uñas largas, larguísimas, como la.-
del diablw. Si osos autores se hubi" 
ran dccunientado' como nosotros, he 
hubieran mcurndo, segununente, ep 
tan grande ni lumcnlable equivoca-
ción. 
E l horahr que á nosotros nos han 
indicado &cmó usui-ero modelo no es 
un alarde de.grasa; precisamente, pe-
ro quizá pose ochenta kilos, qdiz;! 
ochenta y cinco, quizá más... En su 
rostro no ce adivina al ht̂ mbri3 
conciencia. Es un postro butKhu'.oso, 
de mirada ágil, poro no torcida, po-
blado dé un soberbio mostacho y una 
«vvvvvvvvvvvvvv./xv./vvvvtvvvvvvvw 
EN E L TEMPLO DEL PSLAR 
C o n s a g r a c i ó n d e u n 
n u e v o 
POR TELEFONO 
ZARAGOZA, 21.-En el templo del Pi-
lar se ha celebrado esta mañana, con to 
da solemnidad, el acto de la consagra 
ción del nuevo obispo auxiliar de Zara-
goza, monseñor Miguel de los Pantos. 
Asistieron todas las autoridades, así 
como también una representación del 
Ayuntamiento de Citero, de donde es na-
tural el nuevo obispo, y gran número de 
personalidades. 
Terminada la función religiosa, que 
resultó brillantísima, se sirvió un esplén-
dido banquete. 
Se han recibido felicitaciones de los 
Ayuntamientos de Zaragoza, Pamplona, 
Estella y Fitero. 
INTERESES DEL PUERTO 
L o s t r a s a t l á n t i c o s e s -
p a ñ o l e s . 
E l marqués do Pilares, como prest 
dente del Consoio Superior m EQIÍ-
gración. SíS dirigió días pa -adiis a ÚOX\ 
Pranotseó S&tuain, diciéhdolg que, de 
acuéi'dd con lo que éste había solici-
tado, el Gonsejo de su prosidencia se 
(había, dii itiido al ministi'O del Traba 
jo en súplica de que interese del mi-
nistro ¿é Fomento el que dicte una re-
solución 'que consienta atracar Ü los 
trasatíáhtacos de la Coanpaftík espa-
ñola a los muelles do Santandi i-. 
hermosa barba, negra, y cuando son-
ríe no apareceii las encías sin di. i;-
tes, sino'con soberbios paletos,' auda-
ces, dostnictores... Su indumentaria 
zs conipli.'taineiite vulgaiv, como su 
rostro; na.da, denota al hombre sin es-
crúpulos. 
No nos hemos atrevido a preguntai-
e cómo se gana la vida, temerosos de 
pro tras las apariencias bondadosas 
;e esconda la. ferocidad de una pante-
•a de Java. I'rudentem -me le neínbs 
do éspiando desde que ha salido d--
ni domicilio y no hemos podido com-
«•ender cómo la gente tiene formado 
iti concepto tan execrable del usure-
it. Acaso nosotros hemos sido buri-a-
los sagazmente, y cuando nos pare'-
JÍa que saliidai>a afectuosarnenie a 
ilguna persona, esta persona sopor-
tába en aquel m o i i / n l a un aprohlio 
de pago inquisitorial. O que ei dhíerp 
pie le entregaiv.n a ¡a puerta de un 
íanco local era .:il importe de uxu)s in-
tereses i n co n ce b i bles... 
Heñios llsgádo a düdar hasta de la 
lUtent i í idad dé su gordura, y hemos 
npuesto que su vientre .'síaba com-
• !)v:o dé periódicos, o de billetes-de 
Banco, 
. • a '. amos que la oronda figura de 
•te asuii>2fp nos ha díscohe-rrauo y 
ue jnüestrb's temores y desconfianza-
a aumentado. Ai usurero .enteco y 
esdc-nta.do, que nosotros nos ima^i-
ára.vnos, lo teníaiiios calió, ima.uin.i-
iVp ta:ai«irii. A este Usurero auténti-
. o y gordo, de cemblaotc apaciblle, le 
diamos también y le tememos ade-
_ás. ;Quién sabe los t; ii luosos pro-
ectos que abrigará! 
Acas.), cuando llegue a su "domici-
••. abra la. puerta por medio de un 
^orte'oculto, y al penetral- ¡i [a ha-
t-tación (ii.;!(!-.' está la caja de caud.i-
s sortee Mbilmieht-: las mil trampas 
tya. existencia él sólo c-onoce. 
E s muy posible que tenga un gato 
Igro que sei-virá' de testigo mudo a 
•3 muchos negocios sucios que re nro 
g ' n y a l encadenam lento pe i pe-
lo a que se condenan con una firaia 
dtitud de personas, por unas mise-
:s pesetas que han de devengar míe-
r-eses invemsímiles... 
e.rii ese gato negro al alma del 
usu vero...? 
CYRANUCO. 
vtavxaâ -vvvtxvvv̂ avvvvrvv vv\̂ vv\â (V\a\rViA 
De MARRUECOS 
r 
S o l e m n e i m p o s i c i ó n d e 
c r u c e s . 
D E S P U E S D E L A S E L E C C I O N E S 
I ron TELEro.\o 
LÁRACHE.—-Ha tenido lugar en es-
a. plaza el acto de imponer al general 
¡a era la rruz del Mérito, que le ha 
; io concedida últimamente. 
E l general Bafréra pronunció un 
elocuente discurso, expresando su gra 
titud con jtahibras de alto sentido pa-
triótico. 
AUTOMOVILES DESPEÑADOS 
R e s u l t a n u n m u e r t o y 
c u a t r o h e r i d o s . 
e 
e n c í a 
S e g ú n el s e ñ o r L a Cierva, es prooame que no sri 
constituya el Congreso : Detalles de triunfos y derrotas 
SANTANDER infprrnes que sé tienen acerca del re- Añadió que estaba, dispuesto a i 
En el Gobierno civil nos fué facili- ¡a ltado dé la eiección erl las distintas cutir con toda minuciosidad, coinoj 
tado anoche el resultado total de las secciones de cada distrito, nada puede más se hizo cñ el Congreso, lo que; 
elecciones en esta provincia, que es i decirse en dcíiniliva sobi'e.\la consti- refiere a las actas. 
el siguiente: fu.eipn del nueyo".Congreso, ) Cree el señor L a Cierva que no-' 
Ruano, I6.S09 votos; Hontoria, 14,588; L a s deciaraoicjiss del señor Dato. podrá aprobar en ia reunión de Uii 
'Pico, '11:621; Fuentes Pila, fi.áll. , También .se comen la han mucho las tados, y sin que haya tenido an 
De los votos conseguidos por los se- doclaraclcinés dé'l jefe del Gobierno he- lugar la constitución del Congreso 
ñores Ovejero, Alvarez, ÜU.amunb y chas esta laaóana, quo acusan una ai iículo lian ado tela guillotina». 





















Disfrito de Gasíro Laredo. 
Aznar, fi.SOS votos; Mateo, 1.295. 
POR TELEFONO 
Dice el presidente. 
MADRID, 2I.-llny se mostraba el 
Séñoi? Dalo satisfecho dé la contienda 
electoral, congratulándose de los in-
POR TELEFONO 
TENERIFE, 2 ] . - E n la carretera del 
Sur, un camión, que llevaba unas piezas 
de molino, al cruzarse con otro automó-
vil en el momento de pasar sobre un te-
rraplén do considerable altura, se hundió 
dKhe terraplén, despeñándoselos auto-
móviles. 
A consecuencia del accidente resultó 
muerto uno de los ocupantes de los ve-
In'culos, llamado Vicente Rodríguez y he-
ridos de gravedad Leonardo Guimerá y 
Agustín Feble, 
También resultaron otros dos heridos 
de menor consideración. 
Un muchacho, que se tiró al darse 
cuenta del peligro, resultó ileso. 
rcnstiiueión de mesas. 
y en las que el presidente ¡haco un Ha- SEVILLA, 21—Hoy so han constilu: 
mamiento ai todos los partidos para do las mesas que no pudieron verif 
que presten al Gobierno su colabora- cario el domingo, por inaiferencia 
ción y ánuéncia, anunciando que no los electores. 
se ¿bordarán problemas políticos. " ( Los candidatos trabajan activainei 
Oí.ro ex ntfñfóíro derrotado. . te, porque parece ser que de esta 
Se Ha iccnflrmado la derrota del ex tación depende el resultado de la ^j 
ministró señor Alvarado. •, cióu. 
SñB.rcilinc Douüicgo ha (.riur.fado. I Lucha a estacazos. 
Por tb que se i -íi 'i -" a Marcelino' MADRID. 21.—Por noticias partí 
formes 'que""tieue 7í'Gobienio" favoni- Dómingo, a quien se daba como de- lares se sabe ano en un distrito 
bles para su candidatura. natado. ha salido friunlant'1 por Fregenal de la Sien-a, se entabló M 
—Tenemos datos—dijo—do 193 distri votos, contra ;.303, que obtuvo hn lia por cuestiones electorales,^ 
tos, y aunque faltan noticias de 2!5 e' eandidato conservador. .suliando bastantos heridos, 
creo que obtendré la, mavoría uecesa- Pallan aún datos de un eolagió; pe-', Elccoióa^ parcial, 
cía nara desarrollar mi programa. \T0 se cree que esto no hura variar el BILBAO, 21.-Hoy se ha celebraí 
Después habló de la actuación del I result&dp de la elección. ,1a. elección en la sección del único'p 
Gobierno en la próxima leglslalura. i 1̂ señor Vázquez MeíJa. legio de Portu^alele. donde el domi 
manifestando que aquélla se dirigirá' A ótiimp hora se creía probable-el go no pudo .celebrarse, 
a la resolución de los pi oolemas "eco- triunfo del señor Vazqué'z Mella, por Por insultar y agredir a la Ben 
nóníicOs, sociales y financieros, tonien el distrito de Arzna. mérita fueron detenidos el candíp 
do absoluta, confianza en que el Paría- Nuevas manífestaclcncs del señor Dato señor Pérez Solís y ótro individuo, 
mentó le prestará su aboyó; Los an-'i "•' ,"! 'i''''"ío nionifestó esta tarde Los dos detenidos quedaron eni 
teriOres enunciados serán Itís que ft-j* los periodistas, que después de los rrados en los bajos de la Casa CÍ 
gurarán en el Mensaje de la Corona, i datos que les había dado, referentes a sistorial. 
-i.lio. leído usted—le preguntó un! 1*3 diputados, que creía consDíuirú.a Se instruye sumaria con Ira el sef 
iodista—las manifestaciones de los la mayoría, del Gobierno, por las ad- Pérez Solís. 
•'hesiones que viene recibiendo por te-1 E l resultado de esta sección es favo 
légráfo, es.e núniero se auméntará. . rabie al candidato socialista 
La minería del n'.argiíés de AShuceiTias ¿un así, el resultado total an 
Hablando con les pério.distaá el mar votos de diferencia en favor del seífl 
qués de Alhucemas. Ies dijo que se ha 
confirmado nue el número do nuevos 
diputados quo llevará a! Congreso, se-
rá el de 40. 
Lr Cierva presentará varias querejías. 
El séñor La Cierva lia anunciado drugada que el ministro lia recin 
que está dispuosto a présenla'' di fe- un telegrama del gobernador civil d 
rentes querella'-' contra el gobernador Poruña, dando cuenta de que el sefli 
c¡vj! de Murcia y dtrós repr seríté.ñtca Vázquez de Mella ha triunfado ene 
del Gobierno, nor ilegidbbub's come- distrito de Arzua, por €00 votos deffl 
tidas durante las nasa-das elecciones, yoría. - . ' M 
Ta/tib'én .|d.i¡o el seño»- La Cierva -Virregó una el gobernador de Tan 
qué itnp de los primeros problemas gen a comunica míe don Marcelino R 
cpie abordará en el Parlamento, ser,-! mrÚffO ha sido derrotado por su col 
el !•?.>..(¡vo :i la défi asa del derecho Inncaidn, señor Martínez Villar, pfl 











señores conde de Pomanones y L a 
Cierna referentes a la política electo-
ral del: GOíiiemo y que publica la 
P i e n s a , de la mañana? 
•E l [n-esidente contestó que no Había 
tenido tiempo de leerlas, y que pron-
to podrá discutirse todo. 
—Para eso—añadió—deseo 'que se 
alna, el Parlamento. Yo no puedo dis-
CHttr los ai-l¡culos de Prensa, por im-
pedírmelo el cargo que represento. 
Siguió diciendo el señor Dato que 
había estnáO en el domicilio del viz-
conde de Eza, que Se propone abando-
nar el lecho hoy, por encontrarse muy 
mejorado. 
También estuvo hablando con los 
ministros de Hacienda, y Goberna-
ción, pasando después unos momen-
tos en el Ministerio de Marina. 
Anunció que rnañana, á las cinco 
de la tardé", se celebrará en la PresP 
deuda, Consejo de ministros, y que 
n, -• •.do mañana, santo de la Reina 
di ña Victoria, se celebrará comida en 
Palacio: pero no recepción. 
Después manifestó que el acoraza-
do «España»', escoltado por la escua-
di a, cbilena, ihabía, fondeado en Punta 
Arena, tributándole, honores todos los 
bumies surtos en aquel puerto. 
El «España» recibió un tremendo 
golpe de mar, cerca de Mon, que le 
aiTel-ató un bote de la cubierta, cau-
sando lesiones a aigúnos tripulantes. 
E« Gcüjernación. 
El señor Wais recibió en su despa-
rto a los periodistas, manifestanído 
quo aún faltaban datos concretos de 
la contienda (-lector;'I de ayer, y que' 
hoy se'habían recibido noticias de Al-
b( Cacer Cesle l i í ' ir / . anunciando la de-
rrota del señor Sánchez Oca ña. 
E l triunfo fué cJaicnido por un hijo 
del señor La. Cierva. 
Tin Oviedo se celebrarán las ePccio-
nrs, suspeiirlidj is ayer, a [la mayor 
brevedad. ; 
ASs Ededcr de las pi óximae Cortes. 
Se (li(.'e esta noche que el Gobierno 
híi iniciado gestiones cerca del señor 
Maura, para evitar la oposición de 
éste en el Parlame^O! pero se asegu-
ra ene el. reñor Maura ba íhaííifestá-
do que el verdadero camino a seguir 
es el trazado por el señor La Cierva. 
Ta.nibién sé dice que él Gobierno 
babía pc-nsa.do dar la. Presidencia del 
Congreso aj señor Allend'. .-•••alabar; pe-
en no CíínsogUirá n a d a por la Oposi-
ción del feñor Maura, 
•^or último se dic' qué éí señor L a 
Balpafda. 
USíimar no^ícia^ de P:rbernación. 
MADRID, 22 (dos madrugada).-E 
subsecretario de Gobernación ha ma 
nifestado a, los periodistas esta ma 
M ú s i c a y Teatros. 
En Pereda hacen falta un 
hombre y una mujer. 
No piTMle negarse que el público de 
liza el juego, porque, al fih y al cnl)» 
su trampa ha de descubrirse á I*1 
prime-ras de cambio. 
Esto les iba ocurrido a los dos b|Í 
tonos d.e la, comnañía, mucihaoft| 
simpáticos y modestos, que se lî j 
comprometido en una empresa de I 
Santander siente gran preelección ! «^e jamas pueden salir airosos cuan 
por la zarzuela.. Por ser ello así, tas ! do de un teatro, como el Pereda •< 
entradas en el teatro Pereda han si- trata. 
do estos días de las mejores del año., Se inuion > un barítono. ¿Dónde e"' 
/iPero corresponde la calidad de la tá? No lo sabemos. Pero puede l|llf 
COhipañía a la e\|i'ctaídón del (lú- carse y, si se le encuentra,, hay ^ 
traerlo a escape en compañía de uj" 
tiple que sustituya a la, que el donn» 
• o cantó "Molinos", por indisposic^ 
de la LopetegUi. 
Precisamente; la señora, a que 
Cierva ha nwnifen-do a aigúuóá nmi- "iIU0 .V I»"ÍM.-' armarla en serio es ne-
., mQ pjpnsa hacer tal oposición a que haya uno mas que pueda 
la, ro;, ;,;¡, --, oetns. oue es mu,y í',," las Ohras qué se anuncien en la 
m bable que no «e constituya el Con- temporada, 
greso. 
blico? 
Evid e n teniente, n o. 
1 as huestes oue acaudilla el señor 
Oro/co son de lo peorcitó del género 
y esto no lo anrmamos nosotros, sino 
qti i el público se lo ha. dado también 
a demostrar en varias ocasiones. 
pOró todo ello estaría relativameii-
te b'ni. porque la Labor de conjunto bnciendo im 
puede |)asai- sin gran' esfuerzo, si la 
compañía contase entre sus artistas 
con un par de figuras de positivo re-
lieve. 
C( 
disgusto del público,:que es quien pa- ^ ! . ° " 
ga y quien tiene por tanto, derecho 
a exigir, liare - falta, pues, reforzarla, exageró un poguito la nota sin - . 
con una inuj -r y un hombre: una ti- eí| sü deseo de- agradar al V]"'"^ 
pie que alterne con hi Lopetegui y un cpie. tm numero crecido, asistió » | -
barítmo con repertorio extenso y mé- reaparición. " 
rito ace dila.do. La Lopetegui cantó la "nartu-eî  
Lo« dos barítonos que en la actúa- de la Didier con su acreditado l'« 
lidad posee, 'liarlo hacen con «d-ir la gusto, siendo ovacionada en la 
cara", pero como eso no basta, por-
que él auditorio se esconde en el anó-
dimos está muy bien de tiple cóniic-1 
según lo d mostró anoche en (dEl c<w_ 
de > y en esa «cuerda,» puede quedarjj 
ucidísimo papel. 
.Respecto a Lacasa no (hemos d.e|i 
i-ir sino que su contrato ha sido 
-verdadero acierto de la Ei/presa 
. , . . El Principo Basilio de anoche J la no puede seguir, smo a „„• v,,z niás conio exó íentt 
cómico, aunqui?, a decir verdal 
sobra sabemos que el syr empre-
Pr'^g^on 'r-r rr-^jc-r'or'-'. sario no obliga a conocer a todos los 
MABRTD, Üt.—Pe ha con-.mt -do mn- artistas, lo que quiere decir que el 
cho en Inr. Círculos políticos los tele- dársela, con queso es lo más sencillo 
ea unas referentes a asuntos electora- del inundo, enviándole por bueno lo 
],,>•. (pie solamente es regular. 
Como todavía son incompletos tpS P-io quien se engaña es el que rea-
nvenza del, prinfór acto y en el (|1'0 
del segundo y pudo ihaberlo sido i» 
olio más si hubiese tenido al lado* 
barítono ¿fe su talla, artística. 
..¿Vendrá el deseado barítono? iY^ 
drá la. nec-esarla tiple? 
"Nosotros croemos que la Empn'^. 
que atiende siempre las menores1' m 
caciones d 'l público, pondrá de | 
parf- todo cuanto le sea, posible Par 
satisfacer sus legítimos deseos. 
C. 0¡ 
L o 
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